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1^ «if?i cm" cifH^T%r # ^^ Tse j^i^ -cj ^ g^ | arqftrra ?i?^ ^ 
»raT % if^s^ m ¥r ^r^f^ f^m^ M ^ ^frfcf^rsq %* ^^q i f x %i 
" m% - %fc!; • ^^* mv^ ^Pm r ^ ^ x ^ f , 
" iTrfcf" <^ t qx^^ w ^ '^^  ^' fw t t f a f t 1% ¥, f^ j5=^  ^  ?R? 
% i " 5Plt?!* arRTx '^ ^ ^ ¥ cprr* ^?f* oj^ ~Tfcf ^l 1 ^ 
f q f ^ %c}f ^* *ftci* '^ y ^ gt^ TTsit* ^ af^ flFTOT % f?5?rrir % 1 
z. 
Wc=piTTT # ^"R ^ w ^ * =f^c! ' w r »prr ?iqT TI^ =r^ ^^?rr 
%cf^ nT ¥c!t p ?^r5fnT <i«rr ^ ^ ^ t i f i f^ iiSr sjffg f^lnr ^ 
'^ ewTT siff^^* ^ T^^ nrr m Nsnrf^ T^^ TT ^5=T scfr?? ^ T I I 
fr?if % 1 ^ % 5i|fg <««ir ci^  ^  f t nt?i^f ^ ^w^ f q I wm 
%cRPR wr mPw^ ^ I ^wr ^ ^'m wt Q ^ T ^ *fr?f-i^ =rr ^ ^ 
^ ?:cr %% cf^ ^t-sit arqrcR 3-^^ f fgr <Pin ^ % "f ^^ m ^  ¥ 
f ^ T Tqr ^1 f ^ m-^^ Jf* f?rcq ** n ^ ' t^^" ^ mfM<i \M\ =r 
w t^ " iTq»5 * ^ gqpn^* I 1 * t ^ ^ " ^ ^^nf^^ ciqr jq^ f^c? uj^ " 
% R5 f^' Pmf^ ^ f^H ^ fTPT ^TcTT %, f v f ^ ?m' f ^ 3?TT 
f ^ T ^^ Tcrr % ? wiTfT fnrr r=^«? * f^rcq* t % 1 "^  srW^" ^ fgr^q-
^ - ^ w " f-acq * # * ^rai*," ^q* cierr* fi$fr * ^ 
^ 
SROT" tWi" * ^^^^ ^ k^i m ^ mr %K^^: ^^h ^f^'»r fqpiT=r 
m fnwrcf f^TciV ^ q«^^ 5rr^ ^ ^r i f 3-q^f^ %i 4=3^ f ^ 
w f %• # ^ , 3# p^?rc %* f^-^q*" ^ nti ^ ^ cprr* nrcq" f^^nr 
#r 9»rfS?i 5 ^ , ?«f^ # <s:q ^ % f^Ta? % 9Tq 5r»rfc) ^f*- 1 
tisrr sffcrsqf^ # ?Rf^ # * "Rieq* ^ ^ Wi ¥g SRTT " fw^* 
? I ^ <?^* ^ ^ ^ i T % ^ i ^ H Vg ^ n ^ " ^ *^ qcl«« ^Y %| ff lcq Is g€qT=q 
«Jr^' ^ f^^drtrr gift cl^ ^?r ^ g ^ *v5| 5 R ^ - ^ - 5 r ^ t r r 2f <3 -^
^5rwif f^^> "^n"*^ ?i«iT w^ I ? ^ ' f^ffxci f^cq-cioTf % arrqir 
5" 
w ^ fi^T 'RT %i f^-^f ^T ^^TTT ^cf ?iqq ^^ ^rx w ^ ^ 
^ ^ i^ iVfrf^  t^T2j-f^r^m 5r^ ^% ^ ^^ *^'' grc?" en: i^f^ f f ^ 
f^srcrr # ^T r^-eq^KlT It SlN^ H'Sr^ f^4T q^T I I 
€ 
^Fpsq-g^? 2f ^  »IPT eft yg p^f^  % ftcf %* f ^ ^ ^^ q r ^ t^crr % 
?q^, ?q^5Tf^ qtf«3^ mr mmi I ^qr ip^^i %, ^ g ^ f g ^ M -
# «T%ff^ ,^ ^€Tf=?i^ , giffci^, rrfffcq?. mj ^-%^^ i-^  SJcfr^  
^ ^ ^ % I TT^^nr^ ^ZTmf ^  ^Tcf^ft^ f^ ^nn- qzrmf wr^ ^ 
Y 
j q ^ ftcrr %i q r ' qn^ jqqxqf ^ 5Rtn ^c) Qq^ nt?i^T^t* ^ ojqqr 
8 
<iif»f=j^  cprr ^cT^ if«£#trr ^ q f t ^ f^qr I I fm^ ^rn^ ^ rfci I 
iTT^q ci«rr i ^ ^i^^. % HTH M ^ WH § T ^ ^ ^ I ¥I ^^e^: Pmw 
f*iq^ ?i?^  w 3-q^^ f^ '^ WRf5ijitxrT fw^ 'frfcf^rsq I; f?rcq-fW«rR 
3 
^ ntcff '^ t!r^ «r ^ wi^ ^ %*, ^  3^1* wt^r^ ti IT ore ^TT-
Ttr 11 f^ 5=^ w ^ 9 f^ W^T gffcR! ^ s^i^f % M^ wr^<^-
% I ^ ^ T ^ ^ » " rn t r II?IT 3-| l?r^5t' ^ f^smr sjf^i ^zrh *??r 
^ % ntcif *^ f=icRrr %, w^rr ?pWf *fr?if *^ w i =^T ^i^ k 
% I $gT ^ ??»w 3 ^ ^ ^ f f i2^ «ilT ^i^-?ri? ^ wr>7q; ?i«rr =ffr=f 
%arfi^ ^ni gWrrf h f^ ^ ^ ^ ^ ^q""^m-cf^n^ mwr h 
io 
cH^ RfT % ^ t i 5^v?T w r % I ^ f ^ f c i *^ %tT ci^ rr =i[% ^ w r 
f ^ TTTSTT '^ ?R5 c iX%-qrn^ % f r ¥i giE^ci: i ^ ¥r ' ifc^ *ifr?T 
I; q«? qr aRRrr ^ t ^ r ? ' t t fcr^n^ % ^«m f^r^qro, jq^Pif^qf, 
( 1(5VV9-.<|^\9V ) 
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8o«- SBS 
^ o 7 - 3 ^ / 
«-o : gf^ RJT 
8 
^4?rr ^ i.1^ ^ T %i ^1^^ ar^^fc! # ^^ ^q 5 1 ^ ^% -^ ^ ^roq-
f jc^ ^ flmdi I I q ^ c^ qr g-?r% f?req-f^r«rR t r r^w srfMT P^f^  
f^T=r fr 5icn¥r f^^ tj^gr CI^ IT jqpitfTcrr % 1 
3fnnrPrsqf<m ^^t^T %i ^^ ^^> ai^lfn ^ 9«=T I , ^ cit ^^wi mr 
^TT ?isiT €Prrsq -sqf^ ^ ajf^^fc^ 9 ^ ^ 3 ^ ^ "Trfgci f t Wcrr % i ^ ^ ^ 
f^qr 3 ^ * cfrfi «fre^ ^"raf % gin" s;t wr ^ ^ %, *?=!% UT^T ^ rsq 
21? HPTT f ¥ I t c I ^ T K ^ ^ } ^ «=jgf^ CRT af^WT|^ <ifq^ 
SR^ ftcTT %, f ^ F ^ m cT?i ^ f ^^»3fa ^ % ^f^^ a n % gof cOT ^ f c ^ ^ 
i $ ^ 5ir2i^ ar«?Tr ai^r^rfr f:q I f rcq- f tm^ ^ HI?^ ^tcix fr % i 
3rq^qfcl f ^ ^ § -^ qTC % f^ f T c ^ - f ^ ' R erf?c«? 5|«?^ 
5^OT ^ sjf^m^ o^r % ?i«iT 3-g% Hf?^ ^ =fiJT 3{^T^ jjir* f¥?T ^rr 
TRrf ¥, 3-=rfr f ? i^q-?n^^ mi^^rr ^^^ ^ ^^' ^^^ %i era ^ 
^ arroil^ f?rcq-f?r«rFr # Prcr w^^cf^ an%tt=B T R ^ JHI^ H W ^ ^ 
qfTf^«ifcwf *^ cr srr^  vT %2pr-^[cqf f % qft^ ra"'? anr 
^rrar % i qir^^^q gTf^ <4WT C^ ^^ rr^ TT) Y^ 0ifT«3qf^ ^ f r % qf t -
10 
cWT fc^ r eft? Tfc? ^ qft^fab fe t* ciqi f t i l %'i wr^wt^x 
qftf^fciqf ^ snrrf^ wh^ etf^c^ ^ 5rrzi: g% fmr^ ^ ^qrr 
-=^ SJcft?! ftcTT %i ^fm Ttcif % f^ r?q-5ff5RT f^ :#^ ^f*^^ mr 
3^  oi^ ^^ nr uifq^ f^^fm wn «^ « TT^ r^r ^r^ ¥ ? ^ w i : ^f^ic^t^ 
ff^=^ irrfci^T^ qfx«rr«7T mr 'PT ^ f^ts^ I ^ ^ T f ^ ^ cm* N ^ 
* | M wxTT tr I I 
n 
^ gxtp^ apT^  % fa? ^ Ihr nr#* TfT l i f ^^ ^ f^?icf g^TT 
^ sirmfui* #c! f ^ ¥i fw=^ 5r^ cr aps^ rR I ^ f ^ ^^m %* ?i4o 
cf? % ^ M-1% ntcmrf % ntcif I f^cq-f^'H ^r ^ f^qcrr fwr 
iTo cRTT f^rh: w ^ of ceo ^ ytrrf^ ^ fm i^f^ 
f^?5qrr 'RT I I f5FT »?rciWTf ^ f ^ ^ 5j^ <i mr f^fsne ^?IT qi 
12 
5T0 % ^ 9^^ ^ i t^ ^ ^ 9P»^ * orr^f^^ f 0 ^ 
wTc!%tgT f ? ^ »iYfcfgqT52i ^ 5r«5r %, 3^ % ^IE^ CWT f?rcq # ?itHnr«if 
% ^e! qftfr«se; I ^ j ^s f %' 9^^ f W T % 1 m f ^ f? i ^' STO ^^t^ 
W r a t ^ hski H STo f ^F f^ T h t ^T'-T f c f f ^ f l t ^ -
IS 
15 
f ^ i^^ rr, ^q cWT 1 ^ t ^^^ v^r^ f^qr »RT I j v«l i r ^ t^i?q-?^^ 
in 
gx^if afEsn^  f ^ r t ^ %fci;¥r3Ei % T T T ™ # arfM f^<«vi 
^qrc f^?rr IWQ »niT % i cfrq^ ^^ Tci^  an^t^ ^cr f ^ ^ -gta ?^ * ^=T, 
cf«iT apTRf qT 5Rn-?F STW »prr % I 
'flTcf^req ^ wi^ w^ -tifciiq¥ % armr qi *itc?f ^ f^ r^rsFr f ^ r 
'RTF % ^ fi{5 jfrfcf^Tsj? ^ arnriT qr ^ ^ ^ fWqT5i=T i z?^ m ar«rR 
IG 
?-« : iilTcr^ scfT mr mm^ -
I f^ 3 r q ^ grqRfr % affcifx^ s^ w r ^ qi »=i£^ '=^ ?f5 ^ ^ fTcwt' 
facq-fq^rq^ 'Eonr-^ fVq-f ^ »lr ^Ic? f ^ j »raT %i f??cq-c!rqf ^ w^'=^ 
n SRf^ atqqKf ?iqT Pt^mf ^mrf^^ q ^ ^ ^cm^j^i^ ^ ^TT^Tf 
qr fq^TT ^ci f? J^RT ?!%rf CS??T afqfi wnmn SPF^ #q:% ^ %«e,T • 
^ %i -sqiqiTfi^ M = ^ ^ q^ E^rra^  ^ <Tqq f=p^?«srf qi "fr qfrr | 1 
^ ii f T 8 ^ cPiqT 5lr^^ aparrq q ^v# ^t f ^ | f ^ ^ f^ TTq % sif?i-
qK=f '^* q T T ^ *iq qr^qicq ^tqf ^f«d^Tu(T mT ^r-^nidiT I s ^ q 
«^ arratq^ ^ m^ ^^ ^ ^TWi ^% ^ 5Picq f ^ T qqr %i ?iTq-5iSi'=q 
% iqftf ^qr ^=iTq<«i^  f^wrx § qqrt ¥r q i ^ aq?^ f ? ^ qqx %i 
HT^ 2R-5Aqf % 'if^qb drfqqq g ^ r l ^ ^ r ^ grqSt P^r fv ^^ 17% 
fiisrr qqr h vifsqqq ^IJRI: qcx-^ rrrqqi qsfti qx armTici %i f?=^ qqr-
n 
* ^ f f ^ frfcf-^ r^sz? ^ f?n??-fqpsrR* ^q %' q f r ^ i ^ f ^^ w r i ^ 
arf?ifx^ aiq% OT-^szHRT % ^ % ^ ^^o^l ^Ti r r f ^ ^ ^ , OTq-g^ qT 
arfrsql <=<?i 1^  FTR qx anciiTi?jci ft ^crr f i 
qprr^ofrzi WTQ f^ <^Tr«? ^^e cm* §TO ????? f '^? ^ ^ 
yrrfa f ^ ^ ?w f^ =!9 fimr wrfm ^crr f i sro ^ q r ^ i tViF ^ 
^sjlirp?^' ^m^ mi Jk^v^ ^^ % ?i^-i?T^ ^ ^ ^ x ^ % » ^ 
frlRi ^ , STo aRii fg%, sro qlT°w aiw=r fwr ^ w r ^ di»jarTc! % % 
^ €PW-?pw qr 5rf 5pf-qf=ra ^^rn cwr ?rf<i5! SRTR % %, ^^ f^a 
%* ^ ^ f q ^ annrrtr ^ i 
18 
mnj arnm "^«^ ^m* '^ i 
IB 
^^WT 3iWm 
ntfcmBzj - f^ «RFr 
.?0 
? 0 ntf^^^Ts^ 1^=^ 
? ^  ? frfcr^TTszr : t r f t ^ r n ^ WTT yim ?rc^ 
21 
^ €tTrf^ < ^ # ag^ TfH iff T^frr i 
£n?»fr f?nT ai^ e i r r % f^ 3-^ ftcr arti: CP? ^ anr4^  c^^ ^ ^ f ^ t t 
If ^ ap^  'Tc ^^KTT % ^X ^f^'^^ iff ^ ^ ^tv^ ^ aif=TTnfeT arrsj 
afr?T ^ f^^T^ l? ^ 2 | ^ ^TfT cfPT -^TcfT % I 
Ok 
mi^t^ oq^ f^ BTT, f ^ ^ ^ 3ff^ ifr sRTRt, f ^ Tt^-^qfrr ^ 
1 ^ =rif I zm eft g#5i ^ 7 ^ g ^ l T r * ^^r^ ^ W %, ^ i ^ snTfr 
^ f« cq # ifscT ^ TYCT ^  1^ «in^  ^ wr^ f t 
itw ?m- f^qcfT % t ^ IT amcT ^  ^ qfx»TnnT 
XPTTW1T oqFft - eq^ q ^ 3^, JP^T 
23 
gif^  gTs^ as?^ ^ I ^ T i ^ ^ 'fm H^ 'fm 15fr ^ ^n^t ^ ^^ mr %, 
'Rfr g»fr ^ rnn ra f f ^ 3^H^ ^ T T ^ ^ ;jrrsj-9^=q ¥T IV^TZ? =Tfif % i 
^B f ^ zrr %, i w r ^ 4'frcj rrfJir ^ f^V f w t 'r ^ ^ ^ w r ^ f r * iter 
^ jrfCTT ?fcq giT»f" fern" % I ^ ^^?^sq q ^ % f ^ f r fcTfTsq ^ ^ # T -
?- 4'Ttcrrr»wR!T ^ ^rmr 
2« 
% , ^nrr m ^ '0T ^arr, arnrr ^^ ^ wrw{ i ^ ^ fTcr ^ tfrnfTi ^ 
•3^^?fc^ sicnl f r ?TT^  qrft- ^ ^fr ^^ ^B SITCTT % I ??r ^m ^ 
w ?rm ?4 ^ # f ^ a(ti^ , aS^  ff^if^ # m^= r# 1^% ^ ^ fftr-
f ^ »fm T^FT srzif«rfff T^RTT ^ torr ^^TCT 
Mt aiHT41 % ? 
qTcfr ^ Vf 
0 0 0 
25 
?T«Tr 
art"! p Tmr T^ % ^Wf¥ 
(?) TT*r w i f^ ^ a^F^ :-
? * 
?- * f t^ # cTTfffm- ^ f w T^R f t ^eif»w ^mr %, Iter i j ^ ^ iO-ir 
STo {UT^x r f j r i^ jftcT afrx 5itf^ q5crr ^ i t^-?, 
JO VI 
'^ 2B 
f ^ ntw. #itcr ^ wf^ =T^  %, ^ ^nYrrrfq^ ^ i 33^ % i 4ttcrr-
t crerr Q^ ^ mvn nm ^ m '^ THX^WT ^lt x ^ % , sr^ ^ 
^ I (rwrw* !^ ^ Iter w I t T^, m^ mm gsfwcrr ^ 5nvT % 1 
^ a«ft"q cit ^ ^ J3fT ^ ^T^FTT, f ^ 3RTT 3rf^^!c^ q^ r^ jOTTT ^ "(^ 
m ^ M t 5Rrnc ^ TT -m g ^ "* 1 
27 
iffw TUT »R ^ % I m^ ^wwr ^ ^(mr % ^ T ^ T 'ftcr ^fi^ ^m^ ^ 
!< cTJTq^  ^ ^ f^cftTcFT Ir ^, ^ ^ss^mmr ^  '&^^^^m^ # f^¥ % i Prx 
% wr^RT^ tr ^ ^ ?rw^ w r r % j f f^ l i r arr^n fx ??^ l^r^T m^ 
^rr % I €tVrRmT a m i ?j|?rrC ^ * ^ ^ ) i ?B ^rrvr ft nt^ ^ #^trr 
nit, a g ^ # #f5necrr Ht* t KI 
^ arrfqr • 
^ % " fmTftff ^?jf#rr "^  — - — itcT % g^«{ ( ^^"^^ ) 
28 
?^5 'fTcT* 'frfcT ^ jint^ :-
a!«rr T^, ^^  e p i ^^ ft? t I i ¥ i ^ ^ ' fm , lYf^, jpfr^r, * C T , m -
( Lyric ) c!«rr ^ ( song ) ( f^m ^ Gfif % ^TTCT ^T^T m ^ 
3- There were three kinds of poetry in Greece t Epic# 
Lyric and Dramatic. 
- Oxford jun ior Encyclopaedia, vo l . XII# Page 247. 
29 
OT2TT ( X - ^ ) ami f ^ i^rq 4ir ^ Tr^fr ^ricfr «?t W ^ ^ t -
WW tro ?rr^ wc Dim<gl * g T O t ' fWt? 'f^ ^ ' f^ ^ ^^^T * 5Pfm * 
^wrr 3!fm 3 t ^ q n ^ ^ i ^ f f ?^^ 1^ PTtt?r < j^ '&dR=r wr^ , ?i«rr 
5prpr f i^ZTT % I 
y- ntfcT^n^ ^ f^qrnr, jo «ii? 
<4- 4o^To«ii-t^ ^qf :fi5=^ «rf^oa-qrr^, >TPr ?, jo ^c^-eo 
30 
q< w5f f^qr 5^wr ^, ^'d P^t^ m ^ V^'JO' MTT qr^m Wr v-Tcrr i ^^ 
31 
a?fr?T # ^«rrqTr q^qxT^ 'iter mr =^'ft^ ^ 
?q'R q=iYiT f '?^, g r r ^ TT^ f ^ . qrn:?r T^t^ r **r1^TF?!q[* TT*fp»n-
gsfi^  ^ apfm^nr arf^rn? ^ i^p "^  apttw* # p 4 f ^ i ^ j^eszi t -
32 
trnwr ^ g^n T^ 
^ ^t ^^ # 4^ ^err 
0 0 0 
f ^  T^ 
» 
apfm i r r ^ T ^ f f ^ ^ f 3RTI =Tif iTPTT sfT W^ icTT I ^ 5 ^ ¥T WT^ ^ % f f ! 
f ^ ^ «ftt?f^ nnc T^»fm ^ apftw ^ ^ tW^TR^ W r ^ # ^ 9^ f f ^ ^ 
33 
* spjtcT # hr z»^ "TTr ^=rn:T crTcqpf j € Tr<T ^ ^Trr f^r gr^ - r^icq # 
cfr j r ^T ^ f I 5r?=T n^ 3Bcrr % f ? ^^rr Trt?T ^sfr - f?rcR ^ t ^f^ 
% ^ f ^ T TY^ ^ antcT "iT ^f>iw ¥ r r T ^ I ^ f^-r ^ ^ * i tcf apfrcr 
5f^ sfflif s ^ "sq^TTC ^ i i m f f ^ *fiT5qf^ TcH ^ ^ ^ 2^rf=T ^ «rr i 
^ ^ T ^ ^ it ^mr a m i f?*" % i 
34 
?nr ^  nW % SR^ T^T "^  gpfrrr amx" F^fr ^if^cir % fr i ntcr ^ 
^qf, l^rft^ f^nr 'TT^. I I ^T . '^Tit JWT^ ff-f. f^ cfr^ r^ wr^ 
K 
35 
e q - f ^ q r ^ , tjT«TT, ^ft^TT, w"=^^ ^ f l T ^T f ^ # j t V ^ *? 3iVrT|5^ 
f«H % - ^ ^ : f ^ ^ w t w ^ 9rfr fqcrpT? ^ f - ^r^n^re ^ ^ ^ ^ 
^ Sra ?T2nr ^  ^ ^ ^ % ^ T z^^'f^ ^ f ^ f^n^f^T -s^f^ «?«T ^ ^ ^ 
im^: "wrm ^ •m^mTm Tr^^r, 'Adfri-fl <pr 
V- * m^ l^^ml\ -^'" Ttcr i^fcT ^ qfq?rr 
36 
% I ^ ' fTc I tr iff ^ H ^ im mf^ TcfT 1^ W(^ m <S^W^ H^ fTTT^fT 
^ qi ^ v^T ^ I ? 
w^: ^ T c h j t g x 3^ ^ ^£uo ^0 ^ q?MT^ sfr 
cT«Tr " ^zfr f^pfr* ^ <JTp^ q i :|grr % i * =T^ n1iT^  ^f^ ^ ^ y qpf ^ 
?- fTTTcTT : =fff^¥T , qo ? 
37 
«f^  tfi ^ H qx ^ q(^  w T^Hf^T f^srr Tqrr cT«n- f^«ftr^fFT \. ^^T^ 
•ir^ TtcT 4?T ; jrqf^ ^ t?-^ cfr * T^^ ^ ^T f^^ iTT aif^^ ar^^ «rr, f ^ 
^ H ^ sTTf wn f^^Tcr aM^ «^rr 7^ * ^ f r ^ f ^ ?w^ q i ^T^ SR? ?if^ 
% I ¥w ^^Tx -•f^Tcf^Ytri ntrf ci^ T i q f m ^^ wr ^ ^ ^^^ ^ I 
f^^Ttf ^ ^ = r srrarrff ^«IIT HT^ t i i f ^ n ^ qsT sit-qoz^^ ^x^ ^f^ ntcT 
38 
^ ^fm^ s^^r^•f• t^ i t ^T^TT?!* # ^ 1 ^ jf??iT ^ ¥ T cfr ©TO T I ^ < " tif^ 
f t w T ¥ir ^Y§ 1^ ^^tci 35^ ^^ i 1 ^ <^ T f^r^ 3nT^ fr ^z^m m- ^x 
^ qrpt ^ ^ V r f s"i arftr^ w qY^ ^ o^ Yf T ^ qitr ^wt arr^  ^ itcr-
^ft^ ^ 1 ^. 5^ 3Ffr ^ ^ ^ 
T^FT ^5^ #r, i'^ f ^ ^ 'p^ ^ 
?- ntcT 4^ -;, Jo ?e 
^» ^ Y T R ^^f : f^cf aiTi gcTT, i^r f^^ WTi ahi \9 
39 
mi m eTHTT ^ ^ ^ l . ^k^ "^^^ 
biff -czrmt >fr I'll" t 5ici I ? 
HI 
V- ""TtcT sTT t f tW < t ^ ^ ^ = ^ f^MT^ 1 I 2:ffi? ^ ^ sfTx 2< *! ^ %. 
^ U 3(rx X^ S^ PT 1 W %, cfT TtcT 3(tX Jfif^clT ^ ^ T % I 
40 
»Prqrcl fg? nRT^ ( %to^ €o ) 
Ttrf ^=^ ^ ^ f t arr^T^ ^ g i^ fair <IT I f ^ mfHm ^ WTJPT ^  
T^? 'frfcT^ iTB^ ? >fi f fcT^ TO ^ ^ arf^ j ^ ^ 
T t ^ - tT^ ^ fee Tli^T?^q^ ^ I 5i arnrr?i ^ ^ x^=r ¥^ T5f ^n:^ ^ 
TTci^ inT i I f ^ t -fHr ?^=?lf^  ^ ^ THT cNT apRi f^Pcq ^ 7 ^ n t ^ ^TFT 
* ^ f ^ i?5»rr?T ^ ^Y =^j^  5rrg? ^mc ^ r ? 
41 
mf^ ^ ^T ^TT (%ii^) ^'^ ^mm 
fq«i SIT t i ^ ^ I 2^?if 'ffcif %f=i^  q ^ H^rrwr Tit % i cfr?--«f=!lr 
f4^ ^ ? i | ^ ^-TPTTfr 3(tt ^p^( ^ 5^'^'' " ^ ^ f^^ ^Ti^^irat" f, 
,^ ?i^  ?rr^ f^ snti ^ I TrTr|T ^ itcff # 35 f=T% l%?r«T^ ^ 1 
42 
'?n^t 'TiiT^nT ^ aigfgn' % cT^  ^ ? ft^ cTT ^ ^ ^ »frcilf ^ qt |S:a 
ffcfqf f I 
go fro ^TO^S^PT ( U ? 0 
(^ £u©). aitt" 3fr gr^ nrrr ^mw^ ( ^t^L), arm ^ qn s:n (u^O, 
9 j r ^ ^ p »itcT ? ? I ^ ^ ^ JFTT^T ^ I % ^ a i fcTf t^ ^ f i%ti^) ^ 
% I w^ # w # ?i^ T^TTaff it ^ N^=?rr^ ^ $Fr»Tr e? iter ? ^ fr^r-qY? 
0 0 0 
an^ ^ armr 
43 
ajq^  sfT gty-ft!^ g ^ ^ ?x g^ ^i 'd ^rinr, f^, 5Rftf anf^ # 
^ f •,fsrR JRTT ^ T ^ ¥T ?R 9 ^ ^ * P^T ^ W T '' ^ ^T^ cft^ 3(Tx 
44 
»T^  ^ I ^rrfr ^ 'it?T ^ ^r^ a{f»-T^^ (^t'iOt ^ ^ ^ ( ^ a ? ) , "^rrar 
fr^f^r (?t^^) ?mT aj|cT TUT T? (x^A^) T^ TP^ T ^ ^ ^^fK f^^ i 1 
3Frsf n ^ arf^ d^-nf5C. 
?- =ft^ « ^ : T2mrr fTJ^i^, qo 4» 
45 
3Fr# ^-^Fi ? r r ^ ( ^e.?4) 
c 
^ ^ f m - ^ % I* 
46 
'm f * i ^ 
' f rc!^ ^ > T 5 Tnmf^^ 'ftcWTT ^ I ^i>P itcff ^ jprl^-R f^i ^ x t 
l»H fT %wm jnr^r ^ fr ^ x 'rtvif # afix arf^ ^ i ^ % i 
V 
^ 1 ^ % I f w r =r itTT Pa ^ fr ^ %TT«? Tm m^ ^ ^ q^pr 
^ I ip=«p^ T ( u u O f 3r^2n^3 (u ' i?) F^TT 'TT-szR ^ (?5.*i»9) »fm-^fw 
•Mt^ STTfTTC ^Tgl ( ?t?c #0) 
^m ^  TT ^ f^ vm \ 
?- iSTo m^ jPTF? qTT3%q - ^PTTwrtttRf^^ft-^n^ ^ CRifsri' afh: 
48 
» »< 5fg^ gff^ TslT % I 
3 7 ^ ^Tsr f^^ ^ TFT ^»fr?TfTtf ^ fcPn" 3|T ^WT % I ? ^ 'ftiT 
?- ^ 0 q | jT^TT - srr^frq? f v ^ f r nwa^ «rr f?rcq-t%«jrT, j 0300 
f^izn- 3rr X15T % I W CPTCTT % f^ ^ T I ^ ^ JRHT^ JCT ^ ^ 
g»w arr nqr % I 
49 
fT^e: % f^ 3T|T 5Rr"R f ^ ^ f m f ^ ^ r sRqsr 
« 
^, 3-wr ffTe t^^ s-T gorfcp^ <rtgqf?r =Tff T^PT qfcrr i wffT^ ^ frw 3R^ 
«Vf^=^ ^ ^ ^ ^fmYcff # ^c ! qr^ =r?f ^ I ^ 'ftcr § r ^ ^T m^^^ 
cT«?T 3-cFrnf 'f ^ cTTspfr ?WT =r5rtT?rT % ^ir ?=i^  ^ ? ^ ajpt^ icti r^ # 
fT «nf^ f^ PTT % I 3T0 f ^ jw^ nre "g'T^r 'P aggiT rETPfr ^ sm 
50 
j q | ^ {i?q?r S ^ ' M T ^tr H^ ^ T TfcTT I ^1 
q t ^ ^ €=^ mfi 3^ TIHCT- g^eiYf ^ fw=^-wTfic^ ^ gqs f ^ T %? 
f 3^ ^S i^ ift I ?TT^3ifcifc^ oTPfr ntcT ^ ^ 4^ |e m^rCr ^ 
2fr ^ ^ 5 ^ =T^  ^ Ti^ ^ i ^ ;ifsqf ^ jrf^ ^ ^=^ fcfx-'e^ iT mr 
% ^m^ vr iB^ x arr^  ^7^ ^f^T^^cHf ^ ^ i f ^w itcT r^rx xTrrm me^ 
f^Ihr w\ f ^ T % f f ^ f^ fpTT ^ fasT % ^^ €^^ ci«iT fwm <FCr f t 
^- ^ t ^ ^ | , 3|Yg ^ 
f ^RT 5^^ '^m ? nT 
51 
^ 0 q 0 0 
52 
?- ^To arr^rrf i^^ fU : ^rr^gf^ f^^ 'ftRrw^q ^T ^^^^ aiTx 1%^^, 
?- ^ T f^^ wh =mf, | x ^ ^\3rcm" HTB %, 
53 
^rffrr HTT^ iKl^i) 
? - Ejj^T HTTcff - wm »fr?T, T«f. qo ;^?v3 
? 
54 
cT«Tr irm itfr ^ f (^vit) f f W ?-j ^«H ^ J f ^ n^:cfr ^ T^ ITCT 
»mr w^ ^ ?TT * i j ^ r i ^ ^ ^ f r^ t f^r arr^^ g«nsf^ -sqf^ ^ 
qfiP^Ri^'^T f ^ f ^ ^ ?T ?nr^ j rra f^mr % i 
;Tc?pf ^ Tt^ =r TT r^ "* §¥rf^T ^ f m "^  TRT W ^ f^zrr % i 
55 
gT=PTisrT? qR fr?T ^t^ ^ f ^ i ^ 3^m f w r % i " iiwr^ # •orrarr * 
^« ^To f^^n^ ^Y2;t : ^"nn^-R^T Tv^ ^Tt?T, qo loc 
36 
jTW HHl'^ ^nr ^ cft^^qf^ ?if^ ^ zm^^nr g ^ % i ? ^ t m ?ljr5 
^ ^m ^l ffTT ^ I m 5fc?n^  # of^ cfffT ^ ^ ^ - R ^9«i|rf€1" *^ 
a-^ mrf^  TTC^I^ (^£?O 
0 0 0 
57 
f^ T^T ^ 35^?JX '^ IRTT T^TTT W T % I mf^ ?g % i ^ srfHsqfwm ag f^r^r 
aTR ^ I^t^ '-f ?!* wn^, ^^, ^f tr»r ?!^ «JSPT=T ^  arfqsxm ?f^ m-
% ^TT arrsf ^ ?rT»Trf^RicTT ^ q^ ^ q^ f r x ^ ^ p ^ I^ ?^crr % ^ Tff^ 
^1 ^sni^ % f^ afR ^ ^ ^ f ?rr^ ^ j ^ n ^ ^  f^Tr ^=rT ^s=r % 1 
i I 
?- SIX 3 ^ 1 ^ 
f €< ^«rx. ^ f yrf ^ f ^ f^T^  n 
j ^ n w iTTcstzr - 1^ ? T ^ q?rr?i # , 0^ \i« 
58 
srpf 3 % f ? JTR 
arPTT % ^ K c l ' ^ I , 
^w^ anxe ^ ^ «rFT ?WT «rn" ^ ^ m-rzi 5r^ TiT=?Tx ^ ^ # 
59 
f^5!^ 5-wT tWr % I JTiTFfr ifrw ^"=T ^ ^ ^trrft ? J ^ ^ 
¥tt?i HI^IIHY 'fur ^ ^qfqf^ 'T f t^ ^ 5 ^ 
^ .«fq^  cfr qs fci? 
BO 
^ ^ ^ , * € i^cqif ?rt J^snf/jftx <r{T^ ^rf^ iter aiq^ g-nrrf^ r^d^??^ 
wr ?fqre f ^ f f ^ ^ j 
? f^cf g i r ^ nt?T cmr * ^ %mT "^ fwmX ^ ^ cfr^%^ ^ tTcr 
SRT cf? 5rq?T?i ^  T ^ OT ^^T % I ^ T 3?ft?f ^Ym- % f f f€ f ^ ^ r^ 
B l 
tf ^r»r i f f ^ iT^ % I 
# 
9|cT CRT ^^ f cT (kfclcr WTqiTT ' 1 ^ ^ I i t c f f^^HT T T ^ ^it ^ff^t 
g'^ Rrri dmr ^TR" i l" =Tif f^i^ Ht %, ^ ^^ ^^  ""^ qn* aif^ -nT CTC^  % 
cim- ^^r f t ^f ?i^  # I q^pft i^Traff t| 5i gn- ^  jrffm? cf^ wT tr 
^w^ cfr f ^ ^ lYcf ^ 
f trx »it f=r ftcrf 1 j r r^ 'mtc'T '^^ rr, a^Rran) ?i^Tr^^, HT^TT mr 
(^ tvs )^ f T ^ ^ifnT ffmf i I arnica i i f r wrwfr^ fm t^i i 
^ ^ q?rr 2^^ <^ , en^ ^ TRI 
^ T ^^ gT^ R^T I^tTT, JO ?c 
62 
^ I f^-pr? CRT cT«rr f?rcq ^ SI^ C^T vi^mT^j B^ f5? f ^ ^ ntcr ^^T^T^T 
0 0 0 0 
^ wtr ^T'R^ ^ qr*r^T % i 
fTTTcrr - 'fl^it^i-ft (ql^ RiT) qo 4 
63 
4 m ^ ^ ^ m I TTf^^T, =mT^ V«i. cff^ f^ RKTr. ?|rt"cT. m-i<^^vi, 
%^^ # fn^qm* ci^ T €t-^  f ^ 4!t 3^?!ff«i ^ f^ ^TT ^wr |3rr 
fr^T^n f^ 83crr % -
^ i^tr TTcf ^ 
ir?i i f f ^rmi^ qi i ? 
3-cplVr »]t?T¥n: ^ ^ ^ f^H< l{) WiT ^qrcRTT ^ t ^ F %, t ^ ^ ^ 
64 
^- TO: q?«TX I ^T^ | | ^ T^ ^ 
f ^ ^ art" I ijrrtfx ^ ^T^ mt^ 
TTcT ^ <T*? q ^ ^ ^c! f ^ *? 
B5 
3^ 5 R T ^ ^T ^ 1 i ter ^ *3«Kfifftrr * 
f ^ f ^ ^ (4v)» «=(^ c ^fT^ t4^ : ^ sfhc ft^ rcTR (40» e^rn^ i ^ 13^1^: 
e^T^ wr qf^^aff ^ ^mr. ^^=5ATB ^ ^ ; f ^ T ^Urtt (4.). 
^f^TR fq»-f ; ^RT qrti ^=nR (4?), IT*^^ J^-R f^? : arrafr f ^ 
^^nr (4?) t % ^ 5Rn^^ ^ 3fr#r : arm ert^  arr^ttn* (4?), itqTfsJT 
nY^ : w^rt f^ (4?), ?TPH^ =T t~W1V ^\ as^i iia}, mr 
?- ¥To f^i^ rr 2^ T^  ^^fr - arr^ fT^ f ^ t fm in^ , PTT^ afri f^cq, 
66 
^ I ^ =T2rr 3TTft q [ ^ (4y), q ^ ^ ^ , ^ ^ f^rrr, ^TT^^a^f^-Rt. 
urrk q??^ q. ^ T T T p a , ^ ^ ^ f^^, ^T^ 3TfT» ^ w "^^?:=TT, ^^T, 
THHUN"! f^^Tft^^T, J««Tr X l t t , ^Sft-R f ^ l t t Sf^Tl, ^^ fTTT 
^'rfl-, '?f^T q ^ ^ ^Tf^ ^ T^f^ F^Tlff ^ 5¥Tf;ip! ' fm, ^ % »Pf I M^ 
*iTf=?r gjq^ : cfr ojcrtf^ Tci (\9o), q r^r < I T ^ : ^Hr Vt ^ ajT^  
5[?T ^TT cTf^^ (vsO. W^^^ 4^^ : ?if^ ^T»ri ^ T T (VSO, ^=5r 
< i ^ ¥ ^ : q«ittcT f^^ c^ 't (vsv). $ ^ ^ ^ : fq^ ^ ^ttc^s?). 6TO 
m -"f^ TfT f^ f JKtr{2ir : ^^r ^ -©Ye ^  (vs?), Tf^ f^Sfrr : ^ T K ^ I R 
mi (v3?), ^ ^ T r^<rd : f^^^ % mt"^ («^j), p ^ \ f r : ffepff 
^ 'Tftt (\s^), g^zr^^-TiT : ^T^ ^ gq C\3«i), TT*T?^ T mB ^mr^ 
Ok Oh % 
io ??r X T ^ jraT^ fH^, ^ ^ • R ^ ' ' (^ t4o) , ^0 ?ir ^raTi;«? f4^ , 
"^^f^cTT -^V" ( ? t 4 u ) , Ho afm ^m^ , ^^ 'RfPH* f r? ! ttOIQi (ajjc! 
»fm %-? (?t4\9). io ^ ^ fTTx pjfr ^ P(H^ ^ ^T^ T ^ I T F R * 
:io »rmt'3rc?iH ^ ^ 4 , * T N ^  ^ t t * (u4e) , 90 ^ ^ ^ fg^ ^mr 
B7 
* f^ is^ Y % c f t ^ ^ ^m ntcT" (%im)» €0 ^ ^ fTTT ^ W rrmf^ 
Ttfvf-^rr^ ^ ir5r-T30 f^ ^TrfTC^ JH«lff^ 'TTfr '^ JtiPfr I 
l ^ f I frw ^ - ^ t^rf"^^ gtqraff *Y crfq^ ?jPTTf^ mv^ ^ 
gprrfsRi, g-pFffvff ^^^ ^ m m ^ ^ ^ P J^T ^ ^ r # ^ ^ T ^ ^^ i 
^rrf^ 31TT VTTRrrfKTT, TTg^, iTtTTTsrfTTT, Wi rrtrrf^ ^ KTT e^ 
- ^x TT^ fm, 'fm ^ - ? , ^0 ?v 
B8 
f^ JTcR - f^WR 
69 
3-0 
?-? 
3-^-? 
?-?-? 
3-^-3 
5-?-^ 
5-?-U 
?-? 
f ? r ^ - fq^TR 
f^fcq ^ c i f ^ i ^ 
f^Tcq ^ aggfq ^ gfi:|3zTr^ 
fjTcq : " W ^ amx l^ wT=f ? 
f^Tc^ : Sqifrqi i^sTT fi^d ? 
f^-Qq ^ ^cfr <^ q ^ * ( ^ ^ 0^«? 
g ^ f^acq ^ ?n-Miy f?icq 
f g " ^ Vi vRq 
70 
i^ WF^  ^ 3smr w ^ ^ I ^ ^ zrr ffcT I frnvn ^ Pifm TT- sit 
arqrqrR, mw siVr ^prn ^ ^ ^ w r^ arrcr ? mwr wr f^Pmf m 
?i5ra?-!licq ^ f^'mTT^ 'Rm" wv m w^ f^^ n^mr I , ^% wrso{ 
cTTf^ * ^  I f^ ^T^-ffci ^ ^ ?q ^ ^ fq q^ ti^ ?f^ (^ r^r^ TT) 
P(fn W T^PT i l ' fTSi- f^"^ ^ c l^" ^ ^ «R? a ^ ^ 1 ^ ^ - ^ T ^ -
^ q r ^ fSfTTprr ^ ^ ^ ^ t cfc^ f^ cq ^ 4ff^T=f af»T ? I 
71 
fr ^Ta?-f5fcq ^  3rci% q^^ cprr i ? '^ ^ ^ ^ ^ f?BT "srrq* f ^ ^ 
w^^f ar?Rc^  ) # % «¥r I 
imt m i T ^ cit ^rr^.f^q I w q fWrtrr ^ g^ q^ cr if^wm 
w "^ err^ rrx s??^  »=rr^ -q?r ?FIT ^$rr-q^ f t ^H j7«^9^^^%T?rr% 
f t t i arcT: ^T*^ % tVcq-f^"R ^^ W»F=T frGPTT* ^  qft'msnrort; 
^""Mimdllow t Time and the Novel# pag« 234-35. 
^* •• S«I«ct«d L e t t e r s t 1956 / L e t t e r to Huge walpole 
^'" f, When we speak of Technique/ then, we apeak of near ly 
eivery th ing .* 
• lOIWS o r fm MOMSRH KCTION , page 9. 
72 
9 ^ I V 
g^ cT cic^  aft wm f I f5€m ^^ % f ^ T \ f^c^ wt mw( m=m I t 
f?rcq '=ifr' 11 i?^?^ ^ r^R^cf ^ ^w^ w^ft ^fr^^fkm ^ nrm I mwf 
"^" The Making of L i t e r a t u r e , page 305 
^"' The c ra f t of Fic t ion , page 12 
Twentieth Century Novel, page 3 & 11 
73 
^ 1 ^ sFT^  ^ an^ft^ q ^ ^ ^ f ^ »mTT t smr ^ f '=^ t t f t , ^ T 1 ^ 
wr^ q?r & % ^ I f * ^ ^ ^ ^T^? d t ^ TTF^ «ifT«b ?q § 
f=^ ^ jT'T'T mt wr mm ^ I ^ ^ nm-mwf ^ >m (W 
fr ^oT^ w^m =mt' ^  ^^ , ^^115 fwm *T fwroT 5P^ fr |t ^ 
N ^ ^ g^ arf^ ipT^  f^-Rt ^ f§rcq ^ f=icifcf mjT ^4i wm (T^) 
g^ fm^^ f^ "^ , 3 ^ , »7Prr, ^ ^ WC^TTT^  ^  'nff?j T^ r^r irm 
wnm ^ nm unr ft f^q ^ f^ mtnr wTCTT I, t ^ gi 
^ ff«e: ^ %ir ?q ^ ar^ ?^? Tt??fT I , qr ^ -FT s^qrrrH =Tfr* i\ mh 
w crrfqz? ^^ i f¥ «?Tsi-tli ^q nm^^ ^^^f^ % q^ s^l a^ q^ Torr 
^»m: fq?fif ^ ^ «f^ #p«$%9ff' qr^qro^rct 11 
74 
4rciT l[ ^ ST^ iRT "dm I -I '^'F^: ?:q (f?r^) wti i^r mn ^W 
^ f-m f^ Tspq % g-pq 6i^ rTc|^ «rr^  ^-m^, \ m K& ij^ -^ T 3(fw=^ aft I i 
^ t , f w m - 2R:?I f I cp-rrfq f^^ ^ 2Pt gra»r-aicPr f t 'TPTT r^rcrr 
zrf^ w r ^-R- »rn^-?itrT ^ ^'T ar^ ci?^ ^ f^^rrf^ ^ s^r^  ^ 
^ H-m 2?T T^ f r ^vs fi\ ^ fr(k^ ^ ^ f^mfftcf 'rfr* f r ^ ^ ^ t 
?• N Form i s not an a rb i t r a ry xMittXtkiam addit ion to con taut 
but an Important and inseparable p a r t of i t , * 
- G9ogr« Allen Unwin » The process of L i t e r a t u r e , paga 144. 
75 
( Method, Modo ) ?piT *f^ ^mr ** *T ( Acfc, aaw ) %mr w r ^ i 
gp* i T ^ TITT) fr^ rrf?? apif ^ % ^tw t i" Pmr^" w aw t , 
• "* 
^Tf^ cm" ^  5i^TX I af^ ?q ^ fr ^ t ^ ^rrfi*i r 
?-S. Honler Williams t A Sanskri t -English Dict ionary, paga 1073 
?- eo Tn??r^ w»ff : ms^m^ wmh^ go ^^v 
^"'' » « "Technlqpia of plcfeion wri t ing can be taught ? 
creativssness can n o t . " 
- B.J , Megr*w t Techniqfues of Fiction wri t ing , pag© 3. 
76 
^ * fVrc»f-f^ wPT" q^ ^ f r SPTTT f ^ r w r i i 
" tVcq * 'K ^ 3f5[% % * 1 ^ ^ " (Technique ) m^ ^ •^ R'R 
m=iT 3iTcrrxrr I » * e s R t ^ * ^ * f ^ q ^ k m ^ '^^ ^ T T € W 
f«F=T cT*^ I ^^  f ^ l arf?TfT^ "" f?req ^ 'HT^CIT wr mv^ i— 
t ^ ^ ^ mf^^pm" m i q ^ ? T - f # ^ ¥T f r sier-egf^m iTcTT l | — f j J c ^ 
f=nciT fq^ TO 'stm'l I "" 
^-C*) STB g^^qjc! 'ap : JH^w;]^ arqs?rm¥ # f^ fc«*-W«T, ^o ^ 
^•arr^f^ ^ra? : ?^q ^ f i f<.eq, 50 4 
?-art«T5m^ w r : ^ ^ i* g^ q:=zmrf m f?rcq, 30 u 
t\ 
' . * \N \8HG ;/,] 77 
x ^ - • >^^'^ 
crr^^ ^ " n r ^ ' ^ w r ^ W ^^fv^" ( craft ) 
fr W ^ ^ ?iT=T ^TT^ t , f^ %3T cm" f^ wn f ^ r wm t , ?^^ 
^ ^T^ijrf T^ =rr ^ I m: « ^ ^ Vr^rj: * ( craft > H^ 
f^ Teq-f^ npr h f^^ ^ amwr w^h -fwq-f^jw?? ^*f^icq '^  ^ 
TfTT ^q«^*<uT qt 3r^ f«rni i i ?¥ ^^ q" ^ ^ r ( Art ) w^ 
(«) CTO T ^ [ ^ : C.S.H.Dictinary ,gO ?V3? 
?- gTo 5^qci f i # i 11^^*1 : 9q^^^ ^ ^jq^Tqt ^ f?f?q-f^Tq,go ?4 
78 
( FOOT ) arir I t - C s tyle ) CR fq^TXtJfrj? | ^qff^ 
^^m qd* # qftTtrpTT f ^ q ^ ci^ r f ^q I n W nij ^nr^^i ^m" 
* f?icq * d ^ q ^ ^ 5RH=r g'v'f?i-qr^T * mf ^ f ^ t ^ ^ ^ % 
5n€ ( Art ) arh" ?rqr?:" ^  w" ^ tn- T^T i i arm " f^ rcq * 
m) ** 5f-^ ?rh[-SPF«? ^ ^HT ^ K>qT7:T «fT|FI ^T^-f^f^ ^ ^ l l "* 
?- "" ar^cT q ^ * f Hi«tq^ sffx f?r^ q ^ ^^ ^q , l i% , ««f'Tei'^ '=fT crfr 
- sTo mf^ qf?pp: f^ '=«^ Tre:<'f ^ f^icq-W^ ^ f^ «iiTO,5o 4 
«- srr TTq?i¥? Hd^Hi4- " ^ F»^^m ^ ^Pn^ f^«Tqz? *crni* *, §^, 5n%T 
- aTRFf qxcf ^=! : =rr<ji?rrrw, go «^ 
79 
9 
qt ^ I ^ f + i T v^' ni?q5|5TT ^ ap^ nc ^ ^ f^ f^^ ^Hwr mm ,^ 
-» ^ "^  
^^  eft f?"" F^5rr* *i^ ** f^.eq* ^ ^ c i ^ <i^  ^R?q»m apcii %" «rr?ri 
g ^ ^ * ffcl?^ ^ ^l^cT ajq ^ * f?rcq * mf^ ^r^? ^ a^T^ ?qT2PTT 
80 
?:q C pom ) ^ ?t?pm m ^ (%) f^ ^ ^p f *T ^ ^ ^Tf^ 
Vrsq-f^T ** k 4<i4 ^ - ^ ^' elf qtj * ' - ^ ' " f^i^q" sT ^»rrm^ ^ t 
mm-1 crqf'f^  * ^ req-^q" .^  aifH r^rq w ^ #r 3^ W^*^ ^qt^r « I , 
f ^ l 3r^ :=TO ^  'e^ f^r«e f?i?q ^r si^rxtrr ^crr ^ arte" -^ sT -^^ q * 
" ^rr^- ^cj* qtfj; ajf^ Tsq^r f ^ ^ ^ q ^ W i ; Cq^ ^ arf»T5E^ ;f=rr 
-f^ Teq '^^  f ^ fM^ g-q^xrn* ^t q r^-qr ?fr^ i?TS2: ai^ m* ?f*»rfScr ^ ^^ f ^ n r 
ci??T f=Tf?^ ?t^ f qn?TT s<^T=r ^ ^ ^ 'rn:^ ?^ ^ H ^ ^iv^ HTTSTT,!^, 
f^q-^3R? " f q* ^ ^ ^ c i I -^m *^»rf^  ^-RT fTcn*ef g f ^ ^ i i ^ f ^ 
%' go Trq^ r=5 ^ : q r ^ f ^ ^ 4?i, ( ^q €§), go si^ o 
^- • porm lit5>lles some kind of def lni teness of cohereace* 
shape of some k ind ," 
- Marjorlo Boulton i ifhQ Anatomy of poetry* page 1 
?• §To 5«^ i^?g mf : ar r^^ w^ if^ q srfr f^ i'eq, 90 4 
81 
#r >mHdT V', f'm^ ^ " f q if f^ ryF=T %TH qi *?c(* ^^ icn* I i "f-q" 
^ q[ai wHTPi^ ^ ^ Ti% cTf-q g i i f5^ w^ ^" f?rcq" *^ ^ i T ^ f^i^q I 
t ^ ^ ^^ c!?^ ^ fq-?R=rr ^m r^oV, ej?!: "f q", " t ^ q * ^ r r qfT^nrH 
^1 <?*f n r ^ q ^ f^wW? V q ^ ^ w r ^ ft% ^rrat ^ q g ^ t j 4=3?^ 
f^ x-m %• ^ tfr , 3 ^ ?^r< i»" f^icq* % wf^ 4 ' f t m r " f ^ q " 
K" ^ p r i ^ q§T ^ I 
I- ^ ^TT ^T TvT § I 
«- ?^SR ^ ??^ T^T I I 
Mr '^n ntr STT^ T* ^ T^T ^ T^T I I 
4- ^5^ qt ^ ^t ^ ^ ^ T^T I I 
*rqzf#(7 irir m?- ^^^ ^j^^-^qf^rr ^ fq^-fq==T ^1 f^^ 3?«f'T 
^ q r ^ ^ 1' fr I aih q^ ^- ^jx m %:wrf^^ SF^-^ I ^m^ fq?=rcrr 
?ft ^ aiq^ ^^Kmf ^ §i^-fq^Rcrr ^, M ^ q - j p n r ^ qt * i *^cf 
^ I * f ^ q " ^ Pm^t fapai, sJ^r^f •^ i«#rT ^rrqrf^ ^ ^wf^^qcr ^ q e 
8?. 
«if1r t i " §#•"?^T ^^ af^  I itrfci % gpf ^ " Si r" q^ ^ Tszjqirr 
I I ^TTf err?TC "JC^ f , =T f ^ f ^ W I * l ^ q * Wr W^-^ ^f^Taqf«f?T 
^rrn* I f^ ** 's^FT* f ^q - f ^N ^ cRiq^ r ^ j q i ^ ^rm m f * ^ ^rnrr 
% ^%t %^ w arsqq^  fWnse T^CT?!^  ^ f ^ T s^iTcrr ^ 1 " " g*'^^^ w€r-
^ - " " ^ r r ^ - l i ^ , ^Tsq-f^Ieq ^ ft '^ 3^q^?r°T •!, f e l l ^ T ^ - f?rcq ^ ^ 
?- sTo art«T ^ L**?! : f t p ^ 3-q=zrnT ^ tVc^^W^i ^ f^^^, 30 14 
V* m gkyia ig th« t«chniqu« of •3<presslon »• 
- Mlddl«kon Mrry. J i The problem of s ty l e , page 5. 
8§ 
^^n^^ ^f t^ re% ^ licit f f^ r^, f^ w tr TITT aff^  ^^", ^€ ^ ; 
qTcfT I I r?¥r ^" ^  WPTX ^ ^t»rr i ?n^ -=«? cirg?nsr ^nm ^ " iia*" 
^ f??r^ * cm- s ^ I " M" err f^^ * i ^^^: Mr mr f ^ q ?q^ 
(^) r^qnresFq f?icq- ' B ^ SR^I^ , f^f^^ fj; ^ ^ - ^ ?q ^ tWh 
f^ iErr=r i f^ *eq ^  ?^ ^ ^ ^hrt wn^ ^T fWfc^T f t ^Tt^c^TdT^T 
% f^ eiT ^ I f$rcq-f^ T=r k ai^^^ ^  x^f ^ f ^ ^M* sFrrV qi |f«e 
^ J ^'^ v^ T^'R'm f^  cq ^ f^f^g i^s^ w f=r«nT^ w r ^^^a? -^
"* ^  fm^ gq^ i ^q^ ^ ^ ly^ TT ?F»FI 4" T^ CTT < f-^^ ^ ^^rr ^ -E^TR 
9 
Pm-^ apTT^.I a i ^ f h . ^ f^ieq-Tffecf I I 
84 
W Pmr ^ mwr A ^ ft wmrn f?ieq ^ ?rrrqzf tt"fcm#=r ?pf^ 
fr »nT?j *9T^ ^f^?rr ^ t i TT«e t f* f!^^ T^H ^ ^vrm f^ ic^ i 
wTcTT i arh 42itf^ r«^"ipf arRTRT' •T % ^ - f ^ ^ H^ f t I , 3icf: ^^ 
wr f^ mr^  ^ ^, qo %% 
?-(*)"'' ^^^: g^?! 5^$rr ?qf ^r ' ^ ci?^  ^^sp ft ^ ; am: ;j?r^  ^JT^ 
85 
fW]rc?T f ^ f I w ^jh ^m ^ qr^^ f^rNr f f wmm-1, ' f ^ 
?- STo %iT gxtf^cf : 5?^ ^^ f^RTT ?i^[^^ arrt f?icq, 30 ^c 
?- C^ ) »Tr«rT - (ar) ? J ^ - « ^ ?!^ 
(^) ^ T ^ arfr ?fr '^-^cP?f, qFf-zn J^TT, §1^5x5^, 
t r fHU^ f ^^5- i^f^ ^pn* t 
(s) ^r^HFq 
o« • C f^FTPrr h fOTT qf-m ^ r ^ ^ aff^ -5i|^ 5RT f§?^, 30 v) 
(T) ?ii\5 ?if«cT («i) ^ , f r fcT , f fg arrf^ 
- ( ^ ' ^ ^ WPsq ^ vJffq-dl/v4^I, go c<5) 
86 
cRqjft, WTO #!srra %^ M^^ ^ mf \ 
(^) wm wffff Cf) 1 ^ 
87 
^ i ^ ift I cF?T TO ^  ^ w f ^ arRTTf ?T % eqs: i*i i } f^*^,5i^^, 
3rsif^,i»? ??^ rTf^  gr^m ^" 1 ^ " (wr yuricfr) ^t cit f i ¥ t^fg»i 
WT fr arf^ 5R^ fsRT wr ^, lit f=rf?^?q ^ ajsTv -^f^ r^R ^ sFcfw 
88 
T^cTT "I cWT 3^T ^ \ M T ^ ( f r^ ^q ) ^ ^, qX ?^*T f¥T^, fq^^, 
^ arf^ ^ f q ^ ^ Y t I "e^f^-^lt TTS? ^  f q ^ , ^req-iir-cWq qr, 
qr^-f'fr f?(*cq * ^q* m^ ^ t »Wr it>?nr i , f^^ tVf^ qi ^^ ^^ f ?n^ raEj 
qfr' T^^ iT I f ^ 9RnT qrs^ q* f q ^ arfr arfqw k ^^ ^wt q l f 'rr 
ij- "* f W f , si5K'^ cP?T 5ic!r«*iT' % ^ q" fqi^ c! arfcift* ^ f ^ ^ mv^i 
qfr^rq ^ 1 "* - #» ?Fff : ^ra?-f5f^q i* arRrnr, 30 ?^ c 
?•"" ^rr^.^rrr^ r^«m yq arT?q r^?t r«RTJiT *T ?Frsq-f?r?q *T a^ 
89 
^ * ^ ^'^^ I 
^cp^ I f^ ?q^ - W T sf;^  f ^ 5I^ '=sr ^Tsq 5^ m^m § ofHTsq^ fcf 
^f^ »ftf ci^r^ ^ " ^f^prfr" vf^ ifr err ^ ^5ivieh2rh=nr srrf? ^ apm?! 
an- ^ n t I ^ 0 ^ ^ ^ ^q^ ?iT^-r«i^ ^ ^ ^ = r % f w ^ " ^ 
^* v f W r " ^ •sqrg^Tft^ f ^ t i ^ ?:tecf: ^Wci^i T ^ fwr , ^^f* ta"-
" n^n? f t " «ef?prft * srat^  ^ "w^ 'T x^?r, f-^ ^^ ^ 3(q=tr qftf^n^ \ i ^ "^fcrr-
f 
- ^ ^ T ^ 5rat^ % ^ ^ ar f^ f^M^ aj^ |2? ^ I 3m: f WTc#ci * ^ % f^^^ 
^- - ^ - go «?^ 
3- G«ogr« Djhalley t poe t tc Proc«ss, pag« l9o. 
V* •• Allegory In i t s full developmont i s a highly spec i l i sed 
form of aumbolic expression." -• ibid^ page 191. 
90 
^ ^ X T onarra 
f ^ x^ - t^ ETPT 
91 
X- #n^ -f^«m 
V-? 
«--v 
V-l 
« - « 
« - ^ 
\{-4 
V-4-? 
V-4-^ 
«-4-? 
V-4-V 
V-vs 
« f m ^ ^ T ^ 1 
TfT^zf WSi^glTR W f^ -^ ^ 1 
qpi-sEf-fv^^ : qftHr'H1 ^q" 5tT^ ci?^ 1 
f ^ t ^ , 3r#FiT cf^ 3%^ 1 
^|cS4-5rfWR % f:cj q' f^x^ ^ iT f ^ 1 
_ ,cv» .. 
^ q - f ^ ^ 
Hi^r-IV^q 
fsPrr-fVc^ 
fWfcl f^ "^ ^ 
f ^ r » ^ 
92 
^gff^ f^T^ =T ^ 59^3=^  W 3Ti?tf 3 - q ^ ^ HT^  %, ^ \ TRTf^ -sqf<|?f 
^ ?!«rr 'ssrtt ^ t t 'mHT % »?T^  5RTfir% ^f^ wr fmn^ ^C!T % i 
g r ^ ^ qX f ^ % I 
f^^lhr 'Tfc r^ f ^ T WT % c!«iT ar-nPi^ i j t ' f r i i c r f ^ q »y f^F^ ^ f ^ 
?q q f^^frBPT ^ T %, ^w ^rtft f q %* qir^r?? w^miv^ ^ f^lhsnf: 
?r?fcf appsq -?rT^ %* =!fr* fRciclT, f R R % q n ^ ^ f anRnf" f^P^ " ?I5|5 
93 
3-q^^ «rtH¥ af#rxf ^ ^mnrrf *^ SI^ ^R! " f^^^" m^ wr m 
ajT^fH^" f^T^" ii ^ § P=F=i I I 2Tff f^ "=^ ar^ cf ' j ^ TTW ^  qtfi^ %, 
^- qo jm^ Pm : ^Frszi-^T, 30 ?co 
94 
t - f ^ ^ ^ ^ "s^f^ % sjT^ ?:cf ^ | f ^ anjffcT, f^woT, 5rfd-=$ i^r, 
*^" •• p o e t i c image Is more or l e s s sensuous p ic ture In words 
to some degree metaphorical with an undemote of some 
human emotion In i t s context / but a l s o charged with 
an re leas ing Into the readers of f e c i a l p o e t i c emotion 
or pass ion. •• 
- C D . Lewis t The p o e t i c Image# page 22. 
9- An Image Is th^t which presents an I n t e l l e c t u a l and 
emotional conplex In an Instant of time. 
Make It New» page 336. 
95 
tnPH-T ^ f^mf m^ V, f ro f^ ^ ^ ^ i^s^ rr 1^  ^^ jpq:^  STTT 
?tcTT I I c«) f^ ^ A' H-m^^ % ?if<i?i i t ^ % I ^^T qB% f^^ 
w ^ w^f w fm^ qpra ¥i ^ ¥- '^mrH^x mr ^IVPS^T I qo 
W TTq#^ f ^ ^ ai^TT f^ *"^  % ?^^^ t%8n!T %-f^Trrq^T I STo 
9G 
f^ T5( gif^gTO: «rRT^?i % srft^ % ^qff^ f^^ Wi t t ^«T «WT fr f -
^ c w f ^ aifiisifct?^ ¥ I aj^fffwf ^ c ! *^ grrff?! i i ^ ¥, JJ^T^ i?2?Fq 
qf^ f^Taf a^ 3 ? - q T f ^ % ^  a r ^ ^ ^ g ^ ^ Y W I ^ ^ ^ aiTR ^' 
5Fr ai?ros r^hr f t i ** ^ ^ mf - ^rsq-f^PFi % arT r^R, 30 o i 
97 
( I ) »?K ( ^Kvuii^ crv } . 
Tftrr spt sm^ ^ r r % i 
«rrf^ aiT^ ^T jfr f#«r g^ f^ ftT xwcrr I i ^f^ c+di+ix) f^ra^ % j^tT'R 
98 
i^ q Krm w ^ r r f^^^ f^ T?icrr % ' ^ ^nrsepm f V ^ I ^ ^ f=r^ ^^ wtwr 
^- •» lmag«s# iKJwv'ar beaut i fu l b«com« proof of o r ig ina l 
genius only as far as fchay ara moaiflad by a praficmlnanb 
passion#•- or avsjak«n«d by pagsicm. •• 
-S.T. colr idga quot«d by C*Q. Lawis t Tha poabic Xinaga« 
paga-.9. 
99 
fsi-R ^ aRRJT!: ^ a f f ^ "SEmp; H 7 ^ %' I ^Plf f^ f^-=^ ^ s ^ T % f^PSR-
# SPTTf^  R^c^ T %i arcRSTi ^ ^ n ^ ^ ^ 9 ^ f^ ^Tpr § I , ^^ S R ^ # 
TnKm ?i«?T i t ^ ^rRTT % i f r f ^ f^ *^^  f^- afsr^ ^ W I gT^ f5=«m 
% I ? ^ T I ^ % f ^ T ^ f t g^5rrr % WW 3RR5t eft? ^ ^ ^ OTZfr »rl ffq^ 
cJSIT 3T?WT Hi" 1 " " 
c i a t i o n a l ) ^ ^ ftcTT % cWT S^t t f^"*^ ^ «^? I f T T ^ T % I 
% c?«iT q f t%Tf^ ^ I f ^ , a^ f^ FR % ^^^rr a j f ^ ?wtr«nmTq^ % i 
lf^ Maxxrr ^ %* i •|i'/ar4' %* f^ Tcsi ^^^^nr^ % % m r fsfznTH^ ^ i 
a r a ^ ?i«?T f5r= -^c=5p«i w ^f^f^TT f^f t^Trr « T^ «F^ % zmf q f t ^=nr 
i n ^ i.TTT vrse CWT gq^B faix^ piPh f t ^ %' i g-q^«^ wm^v ^ q^ 
<!Trqq ?% ^ * I f^ f^p^ cm" 3fcf??iT w r r f^qfr?? ^ffrsq-q^fifijrf V i 
'^" * poetic image i s a word picture charged with emotion or 
passion. •• C.D.L«wis t The Poetic Image# Page-19, 
100 
f r : aiTff? f t^ ^ ^ ;j(?^ m N f « ^ c(«rr ?? f t m^r %, ci^  ^ sJcft"^  
tft fm^T J^r^T ^ fir ftirt Hfw«^ %* ^ ^ , igttf # ^ =f iVf ^ 
w I ^ f^ 5P^^ ?q %' f% f^tTT ^ ^ eft TT^^iciT w # ^ w e f ^ 
gn?i-^, srrai-^-R w^nt^ gcfr^* ^ % ^ I5 gm? ^ -RTcf i t ^ #r am 
5rrxci M l * ! * f^ Tcsf ^ g-i^ wsr arf^iwr f^ ?«T ?!«rr ^ ^ ^ r^r % <«1rx g^fi 
¥iff^ g ^ ^ g ^ ?^ HTT ^ mr ^^ ^ gfcifHfqf^ r ^P^S(T % tq^^j^rai 
Pfmv^ x^T % ^ t Tt t^«iT«2? aiTRrr I 1 g^^ P h m^ ^fx^ ^ T^TT 
101 
?PIT» 
0 0 0 
t ^^^^ ^ q ^ ^ ^ ^nd* ^  fcTO^ # f^^BT f^rf^ I I ?^ fwr - • 
r^mr w f^ qfT% s^^  X§T %, ^ f^ -=^ % w^ ai^cr ^ T T I T % i 
^ * qft% ^ f f f^ ^mPT * * % I ^ " '5:ir"re^* ^^^-m^ I t fCcrr # 
•sqf^ ^ TIT % I 
qrw 2?T fq^TT w ^^Wn^ ^^T apnr ; J^T ^'ki ^ T % sf^f^ f^ T^ar 
^ 3T^«^ 'Ttq 2rr f ^ n ^ 'g^ ?:q ^ ^ SKT^fj^ ^'fTHT 1 "* ^^ -^ 
T^RTT %\ 5rr^ 5i6t^  arq% q t t ^ ^^ ^ PT^ % ^ft^ % mj fT5rp=?rc 
^- *?mi«i ar»Fnra : ^ =Tfr'T>r ^ ^ ¥, 30 4? 
^- v3m+r<i 'TRPfrq : ^ ^ T ^ mm ^f 50 IA^S 
102 
'FT ^ cicW ^mi«i f ? ciTT f^W SlftPTT ^ ^^TT^ qfT^T^^ EjtfVcl 5|^ c[ 
"* Pr^ T^Rs? ?n" airZTnT s m f r m*szm I ^Vr i?5E?fei? m^ kw^^ griRT 
g:czr arafirn^ %, t r c ^ q i "^ ^^  Htjt* ^ wr^m ft I , smncirg W %: 
%" "It Is b«tt«r to pr«s«nt cnm image In a l i f e time than 
feo produce voluminious work •». 
-> Ezra pound- Make i t N«w* quoted by CD. Lewis t 
p o e t i c Xmage# Page. 25. 
•?"• •• yet the image i s the conetant in a l l poetry 
and poetry i t s e l £ an image.** 
- C.D.Ltfwis t p o e t i c Image* page 17. 
103 
WT ^fi^tj^nm qf ^T f^ afTdlw wr i«rR gf^ ^^rrr m =i ^^m^r 
Sro f t f f cT«?T §To =#=^ ^ W ^ T ^ *^ f^ -=5i ^ «a i fT^ clt ^fr' 
I 5«(^ ^X^ ^ f ^ '^ ^? Tgx^T^ % I M'wj ^ rfif¥ ai^ jiw % ci1v"i«ir 
aifsT^ rq % I w^m^ ^ r^rsq H f^^ ^ arf=mwr qr ^ f ^T % i 
fq Ir % I f^ '^ sni 5pt ^  ^ oiVr ^Ti^ iTTciT %, fq ¥^ gf?rc?\ 
104 
TT^ 5 r^ i ^ % I (f#»rci: f^rszi-t^ -=^ % ^ ^)i f ^ jmr 
gT3J?-d^ wr f^f^ne rifsr %, f^ 5=^  m^j (wsq ^ ) ^^f^ srfr' %i 
arr^ §^ c^nr ir arf^ "^mn f^^rr, f # ^HR^ 3"=!^* f^-^^rK* aif^ tcPf 
^ f s-qi^ T^ r % « f^^' ## ?[^ ? W f^zrr ^ R^JCTTI r r ^ f n fw^'f 
1(5 
cWT fFTT f t g^T %i «rrat^?t' mr f^grmf % i?g f ^ T ^ fW=F=r 
ciTrqq 2jf ifv* f^ ^ V ^ ^ swrn ^ =r '^ ^ T T ^f?i{ i era: 
(5) sprmtr^rr^^T i f=f ^ ^ f ^ § f?§t ^^ ^ ^^Hfc^ =!fr' I cm" 
^ ^cT % cm- arq^  ap^ pffci HRrH^x f ^ fe Vi ^ x€t 5WTar % 
^ ^^WK^ c*=ip% Hi^dRT I q f t f ^ f t r r acf^ iTni %i qo T - R ? ^ 
m % m ^ ^ f^ SWTT m ¥- ?R5-f8|?, t^TTsji, 'T^-f^^r, 
l O B 
Tmf^, ^ f^, ai^ " filf ?WT ^  f ^ I STo ^-^ k ^T^'T^-^ 
k f^rwR ' ^ qpR ¥rf %' ^T^^ ^ ^ T % IF -
k afTnT TT 3^|5 ^ 2f^  f ^ ? - Q%^ f^T^ ( Living image ) 
I 
mr #S:cT f^ "«^ C Broken imago ) I f ^ §To ^^J^ ^T^^ 
qT«^7r5^ f^T?T\ xtf^^ -^(^^ % aiq^ jf sifftj^or ^ wt^ c r m r 
«T^ f^paj ( simple image > 
5rsjqi|ci f^-"*^ ( Immediate Image ) 
f if^irf a m r f^%fcicf f sn^ ( Diffused Image > 
VThe p o e t i c lmage# page-90. 
1Q7 
fTT"n5TT aWTT ^TT^-sq f^ "=^ ( Abstract Imag« ) 
n^^ r^^ ( combined Imaga > 
^m ^fm^r^ fk^ ( combined Abstract Image > 
^f^^T ^P? ^m « 1 T f ^ l ^ f^^ ( Abstrat,combined & complex ^ 
Image 
fq^TrH^ fqx^ ( Alegorlcal Image ^ 
^ " • ^ r m ^ fVsr ( Hsnt^^natic Image > 
sTo ^ f t ^oT fxrf % afqrr ^mfHw f¥rR=f fT»f SR^R f ^ T %-
V^ l i ^ JPT qX'?^ ^ ^ T R f t gWT % ^ HT?T f ^ cl«Tr 4 ^ f ^ 
Robtn ^Skelton t The poet ic p a t t e r n , page 90-91. 
1C8 
9WT ^Mdrirn' tv^f m^ r^r ^ ^ ¥i ^ q , ^ cwr ^m i ^ l »^^ 
T t m l^?e=r ^ ^fNvn mff^ e % ^ ^ aif^RTtt % i 
^ f^wr^ ^ ?^ 9 ^ p t ^ ?^^ rft?T mvim T^ CTT % i«rr g i^ f^ -*^  
^ ^ q ^ ^ if ^^KTC %, f^ p i^cTT w ^«n- M t 4r aRrqrcT amrr P^SCT 
^5^ f^ ,^ ^m f^-^ mr tWm fsj^ ^ ^^ : fr g r^rft?! # n^r^  ¥i 
CRTT I g%sr f^xii % aptpm <irr-^zrr gHif^ % mr #SCT fsr^ '^ qfqrr 
f^\ €^ * ^ ? ^ % ? 2?f FTse: =rfr* f ^ T »mT i w f ^ n i ^ ^' f ^TT ' i ^T , 
m^^ wr ^w{^ ^ ^mx ^ ftr^nn^Tftci %* i ^^^-fw^ mr ^^' 
cpri^  arof ^ »RFT f^ wT % i a ( ^ ^ ^f f^T^-fq^TR *^ fq^ wTR i^ Scrr 
^ % I arci: j g l 4wn: ^ C^PT ardfci fV^ H T ^ f r ^i^^^iwr ^* i 
% fsp ^«m f>F^f t; ?^ g'Pi tRi f r f^ '=3( *^ <^=r f ^ ^ g%* i ORI : srtf*-
^^ f t <?g SRHT s r ^ ^ ^ srfq^ 3-q^«w-5r^ ftcrr % -
109 
amsrrr ^TRTT w r % i 
f ^ 1^ a^ TT ^T Pm mf =r f t ^T«rc«r »tc^T I arw^ ^ g^ qi?i X^T %I 
% 
110 
^ ' ^ n r ITT- arVx '«?m' HI I 
I l l 
1% ^trr qt^ f?rpf 
?- €^pm 1%V : HTJszB ¥ , go o? 
112 
cWT-
^- ^QTR f^f : WrsqH if, 30 \3^  
113 
m%c ^ ^ Tc ^ 
«iY^rfW % ^ ^ t CTTI £2% gp^ 
in 
^?Tf^, 'JT^trr M'f^ulf % ^^^ i^uH" ^ W T O c^T cTRPT^ rPTT 3iVr 
5^ ^ I* I »TR f^T^ ^ f^ 2T q?r jm: #eT ifctT %, f ^ ^ ^"jf^ 
q?r ^ f r g^^ cmr S R T ^ T ^ wt^r h TtTr% aff^ f r i^Trarf ( ^ ^ T 
cf«IT ftcff ) %* HTW f^^ f^M» TT^ *^ cPCB^  f t g ^ f I ^ - ^ * 
w 4 ^ TTT^ ^ * «?rpp f r ^PT" ?W5 3^q=T *itci l i ^ f m 
115 
q f f ^ ^ T 3 ^ ^ , ^ qPTT ^ % eicTT 'T^ r | 
5TTT gx^rrr I; ^ T ^ % ^T%¥ *^ ^ ^ % wn^ ^iprm' m r w^  STWSRT 
^- S«T 5 1 ^ , JO U 
1 1 G 
f ^ ?rr ^ * ^ t^?r 
mx "'v^ f^ W( T^  nif 
1^ =r-*rm, i f? =r »m, f ^ f?^ frfr r^n? T 3IT« i 
^3^ =r amf, ^m n atr^ f, fsRi f ^ t f r TP? =T arm 11 
^ ^ ^ »B^ ^TT, ariVr art F^T fiss^f^^ v^ ^rrrr, ^ w wfs^ 
fr r r f t sf^ cf t5t^« ^rtt TT WSS^-^PTIT %' t «ift'#i, ^q im f w 
117 
^ * ^ 'Sic! sr^t* %, f ^ ^ t f * r ^ - R TTclT I 
^ * % '^iw ^ ^ ^ wtm ^ * -^ trr 
mw % ^W" t %^ nwf ^{^ Tit* T 1 ^ 
f5r«^ 5 r^ fmr % j f r ^ '^ ?f«e: qzNr ^ciwr i w r ^ l i '^irf 
^ ?R ^  TWT %, 5q[ff cT^  f^ p ^ i t »fr =rfr' TT x ^ i ^ ^ ^ f ^ F ^ i 
fqftpsf fsFzrr-'sqT'nT *^ ^ f^rrPro ^% TC^ 'ft ^ V 1 f ^ 5?^-
Tfcf ^ f r f^^FT Twvr WRIT %, ^% m a p ^ ^ s ^ w^ % ^ fq 
?* Tim^dK c^rrlt : 9«?^  HIR; a^i 30 «= 
118 
5^ ^ * IF ?R^, arte q^  ^T^ ; 
f ^ r ^ f l ^ ^TR; ^ ^qc|?f T N T , WmX % ^ ^ ^ 3«ljt % f=R2cH arHT 
t ^ ^ , ^ ' i ^ ^ ^ TT^, 'sfr^ ^fz^ ^ m^ f^t ^ f H ^ 1^ 
#TO ^ 4tcf 5iTr aFRTf fr ^ f ^ 
^H % Nstct "K, rr t - # 5T5I qx 
^ ^ % «rc^ %i q t ^ qi, cfTH qx 
qT«R f^ aiT -^nc^Tfq f^5i-=ai j r ^ w % 1 ^ q ^ h f^ime^V ^ 
f=Tt^ |^J«H| sRtTf q f ^ f r q f ^ ^ cirPra ^ ^ JfTit f^ T'Rf wr 
VtW^f ^"^ ^ s f f ^ f qtf fH^r % «-raqx , mi ^^ f^ qt»t ^wr 
119 
^•R fm mix ^^"^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^^ ^^  ^ " t e !^e-TTf^  «7^  3Bqt?r 
^ g*^ %* =m % »fr?r ^ ?^ afe y^ erszj %-. 
iro 
^ % 'Tl^T, qqrraq ^Ri^rr, 
Prfr s^r«? t t V r , ^ arm -aR=^, ^n?^, 
^ f ^ f ^ ? «^ f f f j ^ ^ 2f gxg|a=r, f^5=53i ? ^ ^ , fsPrr, ^^^ arrf?? 
121 
iiX # fcfTx cfl^ w r ^fT^ ^ f«?rxT ^rr, 
TO lf=?R f^-^ jHRSf ^^T %i t ^ fr ^%rT, ^ ^ r r ^ fr T f ^ f 
k w^ ^ f^ ^* ^ T^ qsrraf f?2rrf^  § a^jr^ wh^ TR^ P^T ^ ^ 
arte ^ T T »TF^rTc^ f^T=^ 5 R ^ ^cTT % I 
qf qRFrf ^ ^ g ^ * V -
1?2 
^ f ^ gW? f W r %, ^ ^q.f^xET l l fr^^TT % v jT^ cif==^f % 
sRTsrm f r ^ T / %-
123 
v-*3 : f ^ T B ^ • 
f ^ q r % I f ^ f^c^V *^ ^PR'h ^ € ^ 3153^ f ^ r a ^ ^ q R f f ^ ^ 5lfft! 
f^ itnsr jm^T xfr h f ^ # # * 'fTc^ ^ f^F^if fr ^^irr ^' 2^  
pfr^ srfq^ ?r^, eali ^WT f^^ a^ig^ uf % ^ ^^ ^^ W \ 
124 
^y^T 3fwra 
^ v - f^ WPF 
125 
• • • 
(am f ^ # 2 ? 3^q! 
(3rn TTSFftf^ f* jRfj-gi 
1C6 
5Prh-f^ffei ^ f e r ^ ^ ^ gqq gr^ s r ^ ^ f ^ - R m fw^nj ^=nr 
* ». 
j«TtT 51^ 1 swTT ITT ^ g^f?{ ?tcfr % j % * g ^ ^ " ^ %* i - " sr^-
TTT %, f ^ rr^TTtrni: m^ g ^ ar^ v # « H ^ %* 9Tf=?T T?»:p=r 
127 
f t 1% % i«prr^?f: w^^ mr, q-R, 5ie=Tr,3-cprm srrfar # jRfr^ 
awfq* 5^5P" ^ *iin?Tf^ H T T ^ ^rrffoq fl^T % ^ 2f 
4;r<sq?lT<^ ^^apT-SJrqV I ?q %' ^ ^ * oiq^ nRTT »RT I ffgpff TFT ?Fq,VT»TPT 
¥rsq?rRSI %*" 3-qcftl'or'' ^ ^ -Bq^fTT ^^2? I , f^^ «?^ q§ f ^ 
q ^ 1 ^ %' I 
5fT ^ Mnr^T % I w^m ?i«n" j g^ «i^ eTs^ f=q?i 'sf^t' ^ T i t i gi t^ qr 
1128 
Tti M^ieT qr^ !^rrr55r f^^rrxf I ^mfm i f t %, mfm qfcf iw qr^ ^^ Tra 
f^tkTTt', m'^J HTl^^ f^i«T=ff ^ 5Jcfl^ f ^ T f ? ^ ^ r f ^ fW^cPSHn" 
diq=ft farf?neiT ^ ^TT^T ^ " R dPRfV i^ ^crr I 1 qr^ 'srrcq f^uT\ 
1- • The term (symbol) given to v i s i b l e object r e p r ^ t i n g 
to the mind the resemblence of somethljng which i s not 
shovin but rea l i s ed by a s s o c i a t i o n with it.** 
- Encyclopaedia Britannica, v o l . 21# page 700. 
2 - ** The word (xyoude symbol) should be used in t h i s sense » 
as an object which r e f e r s to another object but which 
demands a t tent ion a l s o in i t s own right# as a presentation.** 
-A warren & R. wellek t Theory of L i t era ture , page- 19 3. 
1"9 
qnc^ j g ^ 3^<q g^praf awarr w rr^i^wr =fW' % • i r^w ^ wn: 
irnq ^ »ifii^ qx FiTfq?i ?t^ %* 1 a-^ rr^ Torref w^'^ w^fm mr 
TT^ 5J^^ * m* afh:* 3rcf* # % f^ p?T -<m I ^ mrpq?!: ^:^-
tf?f ^ armn "TT w^ ^T %, 3-^ w apf f ^ f « ^ ^?f ?twr I #^* ^ 
^" •• symbol Is that which stands for or sug^^ests something 
by r««3on of r e l a t i o n s h i p , a s s o c i a t i o n , convention or 
acc ident , but not intent ional resemblance i e s p e c i a l l y a 
v i s i b l e sign for something i n v i s i b l e . ** 
- wtbester t quoted by william Tindall : The Literary 
symbol, Page-6. 
^ ' w.H. Auden, quoted by w.Y.Tindall : The Li terary symbol, 
page 21. 
130 
" Srar^" ¥ ^ ^ HTt f t ^ f f ^ # c r T qr^^qir?? ^ ^ S ^ J W § 
SRT^ ^ mf %- **" 5ifr^ ?R5 ^ 5Rt^ ^ %<^ (mwr » r t ^ ) ^ ^ % 
^5nE^ ^ g'l^ «iTr'Tr m mm f^ ^ ^^f^=^ w^ h^ m^ m^ 
SR^ ?? ^ T^PT % I ^^  5l#r^* ai^^ god'*' ^ gf-5^'j t ^ ¥qt* %* 
^~ Qaorge Whalley t poe t i c prt>c«s3# pag«-.i66. 
131 
% I 2if m^ ^wr sfpraT €w' gyf ffmifTcf ^f^f^rf^ %, f ^ wxw 
g T ^ ^ Kitfcffi g|.T?l^ ^ f t g«?^ i9cl1r^=^- («f«^ spTcl^^, ^t^Tsq<|a ^ % 
fl^ =r q j : ^ sFm-g-nq qr fvm qrqfi ¥ i 
^^ qfT»mrT3if § w e % f^ ^^ f^ ^^^ ^r 
5 f ^ # * % aiq ^* q t q f l W T f l ^ T T5riT ¥ l 5Fcf1r#* ^* qT^--5JibRT ^ 
132 
^ ' fmr I f5?=^1%' sRit^* ^ ipif % ^ I , g:=ft^ 5fF?: ^ ^ ' 
% 3"q^ «i?( 2pp?f ^ ?!«rr <rali ^ f ^ F^W^ r ^ fcr^^rvcrr f r «il^'^ f^PTT 
% 1 gtfT* # •^ ' * WIT ==!%=r ^ f^ ' ^ ^ "szTTWr 3"=!%' STPCct ^ * f t ^ J 
p^cTT h ^fm s'W^ f ^ f ^ gRT*"*^  ^ s i ^ ^ ^ t ^ ««H»-^ ?m" 
Wif %* S l ^ ^ ^ SPrk f ^ T ^ 0^T %, f ^ =^TW Sl^ Pf V^^ Wsq 
«f« ^Tirr % I ??Tq fT 5ic^ r^  J^ ' »iT^^^t^=r # % ot^^ ?jf^ €t^ 
% I 9=w- ^rR?rr g WPTX %' gpTT 'TT^ #r ^TV!T T^% TRTT ^^S nir?i-
%' «5J ?f^  ^51^^ f t f l %*I ^ T ^ - 5 ^ ^ '^ p ^FT ^ 3^ ^r?^ % ^ %*• 
138 
%r «=i5ni ^'t c?H ?^ <rjn gTqT=?? ^^pp-^ sicif ^ ^tcq^ ? i ^ i ^ c i t ^ ^ ^ 
% qr^T c^) ^q?^TT ^i% f?rcq^^=f ^wx #r Jrqfg, ^ ^ T ^ % 
r^icf ai^gfa ^ % ^ ? ^w #r r^NRT &TTT ^ = r mir{ % gffTf i 
^^ * ^rrsairfrq^ ^PIJT^^ era, 50 vs^-*^ 
134 
?g f ^ # 9cit^ w r ^Twr % artt '«>^  f^^^ wn%r f^r% ^ ^ g t r HTTT-
T-R^ mrr # v f^^ r^ zif^ ci ggm"rfa ^,Pi^ ^mr^ atx ^ ^ ^ ^ % psi^iar 
?• * symbols may b« beat; de£ln«i aa a ;^eclal kind of sign.* 
- w«M. Urban t Language Gn6 Reality* page 404-405 
I - * * g%it » f ^ srnit Ji^ yi^ -aq ffizn^ ^** - €Tfw?^ ^q^n-^^j^irfT^ « 
135 
" 'nra* ?WT* H=j«q ^ w TR «ici ^ t r r t ^ ^ 3'=RT arnPR-sRnrc j'^n 
^ «T ^^ TciT % I * 5icrr^ * a^ fwf^nz f ^ I f ^ # f^fhr •sif^^ 
f * f ^ ^ ^ ' l *^ f t ^^"^ ^ ^ H ^ %i ^ ^ ^ : sicit^ f s i ^ WT ^ 
?RKt mrr f^^ sriffci¥> ^rr T R ^ ^ I •szrrqrrrf % ^T^R; 
H.-^ 5l?fr^ cl^T 0 1 ^ F^TSJ? -c IoT 
136 
" f ^ ' i ^ €f^ ^ ' ^H ^^T* 
n r ^RPrr # SPTTT g j w ^ ?t 3-«^  »^nn- % fa? cfrqr Xfcrr %i 
a r r f ^ "fr ftcir %i §9 5f«e Ir rt^f mv^ ^^ m^ q^ % ¥if^?=^ 
Tfcjt % qx r R ai^ iTrfq^ ?tcrr % <iziff^  m dr^ i^ -Rq^T c^nnw %, 
aif^ fTT^ ^ * I ora: ¥^^ ^ s^^ ^ jqqpT fr aifq^ r^crr zrr c^ q^ciT 
T ^ 1^ ^ « d ^ ^ mr f^wn x??fr % i q r ^ ^^ ^ k^ =ftfr* 
V- * ?f^q^W q jqqrqtqqjwt:" 
137 
^ 3-qTR arq^ e ^ f ^ ^ aiq H f ^ f t ^ %* ?WT ^ a ^ % ^ ^ T T 
? - STo % | ^ ^1^ » m ^Tsq Hf S I c l t ^ f ^ ' R , Jo ^ | 
138 
qi ^q^rf^^s^tf<i^ ^ cMrr f t r r eft W R T T ^ %, f?i==^  5!r^ 
t^fTc? I ^ #?" 3-qqT^  f ^ fglhr j q ^ % Tm SCITT ojf^^ F?; 
^ WTOT % f^ ^«^ 3-qHH'ki m % f c ^ 3"q2pipm <?«f % f^^eciq ^ 
5^ T^T % ctt ^ f f f'Tiprfciii2?tf«^ ?i 3{#n ^ T %i f;^=^ 3iff # # 3-q-
HT=T 3rq% g^ aiq % f"^^ =r f t ^ f ^ f^f^nz ^H ^ f ^ j q ^ 
f^ f t w r % f^^ qs Ei£ TTtr" ^ q^ fq ^ ^ «^f ^ ttx f t 
5mt<! ftcIT % a f ^p f ^fft* I $#|r f i q f ^ ?f q f f J?q^ntt!?Rtf^ aicRni[ 
ft ^trr, 5iclt^  'Tfr' i f^^^ ^ * f ^ q ^ * a'qqr^ T w spitn ^ , 
^ ^ , ?c^Tt, ^ q f a arrf^ jqqTrf 1; 1 ^ f q ^ - f q ^ ?iHqf q f ^ r 
m^ cit ^#r fFifci *^ a^^f^^TR f t r r , q f^ f:q;?nt«i?Pitr^ i 
<«fr^ zr^'* f ^ q ^ * jqqiq m^ ^^ m ^ T^ ^' wi qr^r % i 
«ml arfcifxq?! f q^Tfci?Rtf<^ q g-qqrq Jrtire ?t^ I- ^TT'H- f=Tf«^ 
3-q^ I feK fr w^ ftciT %, ^ f ¥ sFatfi q gHq f t %^ %,g-qqTq 
% 9f^^ W I W^: g ^ ^ f r f ^ fcT 2f q ^ ^ fqqrfcJfl^Ttfqlcl 
- #<N iq f : iTs? -facq ^ ai-RTq, 30 c« 
139 
^ ^f^ ^fxnr UTXT wt^T %i sffit? '^ m" ?i^ c?ci aw % ^ mrmr 
vm^ mt ^ ^^ fwrtx % mr srcfr^ TTH^  i ^ q j ^ w <^3TT f^smnri 
5F^¥Tr^^T ?i^ 5 ^ ^ =1^ I <i^ f^^rrt ^ ^ f^snt ^? i^ r % ?TT? 
# ?R5T^ r$fr wr qc^ rr q ^ ^ fr a i ^ ^ m ^ ^^ wivvr W\^T % i 
f w ^ arw 5 1 ^ ^ %, 5Rf^ cwonnr f^ aiq % srf^ f^diTT 3-^ =^ 3crr f ^ q r ^ 
T§% ti w^^n" f^TTcrr ^ #«f aj?i ^ qr ?TW?IT % i 
^. §To ^ ^ ai-R? - m grf^cq q g^jp-f^jq, 50 v« 
140 
?R^ T^^ =T grtrr f^ afrr ^f^Pff^ qftf^ffPit* ^ % sm^ grg^ *^ g ^ 
ftci %*i 9^^ tr^ T^ % ^T^r ^ri I*, f r ^ wt ^ ^ Tfm ^ ^ ' 
TR^Tflr ^«rr ^t?^ i? ^ jJT-^ crr '^ fqsiirR iw^ ^TIJ ^ q « ^ % oifsnajf^ 
% foT^ f rR"Fzr m-«rr ?ren C^T mf^ f ^ =ifr* i t q-rair I^PR^ ch: 
zjtr «^  ^ q f^f?f '^ q#R gT^#' (^mf) ^ qiq T^^RW &;qt^ x 
9 ^ ^ ^trpf crifcB oj'WT sjcfT i^c-q^ qr^pT *^ f t f^ sfzrr % ^f^ m 
m^ «m^if I qt %• ^^qrq^rrtt fh^i ^ TRTf^ %• q f w ^ % 
?jf <i5^ qf ^ qr qt % I 
gcft^ % SPTN § ^Pf^T ^mr T^tcr % HI»I T q ^^' q#tq 
3 i^T, i5r?i<i5f %^q-f^T w\T ^ ^ i r s * ^ qf^ ^ ^^ rrcfr % 1 ^ ^ 
giqiT^ qriTT %* qpnfqsqfqici ^ ^ q i ; ^ ?t 3wq«f si^ qw ^J^T %, 
^W gcit^ Tcq^ qr«rT ^ armq fieiT % 1 g-ra fr 5Rfr#' ^ ?iKrftn"^ 
^- gc!t#* ^ ^it^qr 3j^^ $tr f t «g^ f q^ f r s^nrcft I , ^ w r f r 
qr^ TT «^ arVr aRi«i?i f r aiq^ q ^ qrioT ^% p^rKr % 1 
- oiTifTzf qi^Tq i|^ if5?t - ^ T «Tf?cq % qT«, 30 %'i^ 
141 
JFTScr *^ g^c^ f t ^ ^ 9 ^ ^ ^* iiTT afcNTT ^ ^ % ^ c l 
%*i ^^' ^^ " ^^ ^' fm ^ w r ^ H^^ ^ ^ g?frf<? ^ T ^ %' f^^nr 
>dif>T5rR ^ IRX a ^ =rfr* i5t g^ Kpr M ^? g f V c ! ^ i ^ ^rn5?rr %i 
^ •• The symbols may vary In their cont«xts# but their 
meaning Is always clear# they save much e^qplanatlon 
and they give a concrete form o£ Ideas that vfould 
otherwise be dim.** -C.K.Bawra tThe Heritage of symbolism, 
5RnT %f f^ %* aw ^ sfTcRTT aitr ?iii5 ^ »ff*r«rr ' ^ W ^ trr q ^ %i 
142 
%* I ^ ^ ^ ^ TTf cWT Hclt^ P % TJcI-Sf^ q ^ 5^0T ^ ^ j T STF?: eRT'W %l 
•spTBe ^ ^ f , f ^ ^ - ^ ^ TR?if2R<TT § q5rR=T ^ ^ ^ ^ ^ 
mmx % cit ^ ^ %* ^TRq ^ ft«if?T arr ^rnif % f^ ts^ g ^ ^ f r 
f t ^mr I 
^ %, 3tr 5RTT iy=?^ C«2?^ , ¥lf^OT SR^ ^=rT % ^c l ^ % I 
f ^ f ^ ^ ^f-v^f § flcfr^ # fWHTf^ ^% I; sR-m f ^ »R %- ^ 
?:q % a^rFTR q i , ^ ow % 6iT«tTc q^ cit ^ gtci l i arrMTT qr I 
?- « Th« pr inc ipa l functlcsn of symbol Is organising h i s 
•xperl«nc« and enlarging I t . " 
- w.Y» Tlndall t The Ll t«rary symbol # pag«- l5 . 
A warr«n & R. w«lli8c » Th«ory of Llfc«ratur«, pag« 194. 
H3 
wpsq -5i^ir#* I ¥^ ^ ^vn ^ T T j f ^ =T *^ I ^rr^^ ^ ^§ f^ HT^ pr 
^ i t t cRw ^fr' *tfT %i ai-RT^ XTH^^ ^^ ^ KP^ ? '^ f^^nr ^ 
q^ f ^ T ^ g^RlT %, u t f W M ^ f is arTMTT q t % ^ ^ ^ T %l m^^^ 
^ ^ %i $lt fwf f i *^ tV«rq % aiprrx qr ^ 5 1 ^ ^ ^ fWniFr 
144 
(©) ^ f ^ ^ 5cit^ 
(c ) X T ^ f c ! ^ Slcfr^ 
w ^ ^ f ^ c i ^ 5r^^ 
3|^ gcfr^ 
g ^ l f ^ ^ 51^^ 
(«) nWcrap g ^ ^ 
(?) SJTffci^  g ^ ^ 
(5) 8mT=i^ gcfr^ 
Ci) ^ g?fr* 
145 
m^ cOT %i=! ) ^T sr^=T %, m r = ^ ^ *^ w r r ^ff w f?; ^ mr ^=T 
2lt=r acfr#* ^ ^ ^ " i ^ ¥ f T^TT 9TH^ 5lf^^ t^cTT f I 
f^ FiTSR 2f a«=r ^g MTcf ^ f f^ 3-=tw gjci ^rr %, ^ \ ^ f ^ ^ 
t JJfOT f ^ »T^  %*, =r f^ 2|f f^ % f ^ »TR-fW T^T % f^^ 5?^^ 1? %'l 
z?Y^  5ifit^* ^ ^ f w f r ^ 3-q^ T^  qr s?TqT(T?f =r¥r'#i ^^m-^rmTsif 
% o{fqc2?fcj^  «5q:% qr^ fqnps ?R5f # "It ( ^ t f ^ "^ ir ^ ^ • 
r r f t ^ M ^ %* ?=? ^ srTffc!w> gcft^* % j^rfiiTT crt f ^ I*, ^ ^if =T 
»Tm5=rraf % f^? a^ nici ^ V, f^;^ f^-fsj=T ^TRt* awarr j q W ^ fcf? 
«=?^ SPitr fjprr »T3rr %, 3^ g ^ % =rm qr 9 ^ ^ * w ^ ^ ' ^ ^ =T^* 
f^ T^T i ^T ^ ^ T ?i#T3Tci ciqr srq '^ici Jfr =^' % I 
I 
UG 
?Wr WTF'? ^Tfl'^TTT ^F(T ^ = f % ^Y{ ^^ ^ ^ ^5*1 «T5^  ^ ¥ ^ 
% I ^  s j^ 5i^ rc % ^TRfTc!^  5i«fr#* ^" M ^ *f^  smr JHFP ^ W T %-
147 
5R^cl ^ ^ O T ^' »f1r?igJR % HTX^ #r ^ % R ? l t^%^ fF l f cJ 
^f^ ^ «iq=rr vi^ i^^ i xv^ ^ <rtrx «f^ o^<3« # ^T^ ^ P^m^ m^ nfvt 
^ mv^ wi^ji^ »TRTRf ^ xf^ whx g^nra: =^i^ cfh^ Ej f t T^ »* % i 
?- vjHT+hi HT^^ : ^ f T#c! cRmr f^ - , 50 ^o 
148 
i m «f?i ^ ^ ^ I 
^ cnnq %if grt 4T^ ¥ f^9=f ^^ 
H -arnsr I «Fn% & cfr^q^ SIT »FIT h mvm^-^^ ^ eft v^t f^^mr 
aR# 5 t q ^ ciqT qru^T % w^ f r 3-qf^ E«ra i.w* % f^ ^^ ^ STR q? 
f ^ ^ wt arsn^ 3^?ip fsR<nT c?«rr g r m ^ ^ ^ ^t«rt* % ^ * ! T9% ^ f ^ 
149 
^- %T^ : ^ fwr %, 0^ ^ ^ 
150 
' iFf" c?R* wn' ^^i^rrsi^ Mf^^rfm ^ ^ ^ fm \^ ¥ 
^ fq^r:" §R" ci^T* 9 fH^€f * % sierra V i f ^ ^'ra tfr-
srw? ^ = ^ ^ f *^ 5 ^ ?[«rr Htsi 'd" ^ f c^Frf^ 9^^> %*i gr5rr£, T«rVR 
5RTT-Sl^ TT ^ «%* %^Tf=Ri j q ^ ^ ^ gTfSc^l ^ ^TR f^ ^TT f^^T I I 
1 5 1 
arrf^ f^-BR fr 9 ^ qr »iq Vi n tc i^x i % fa? f^fiPf % ^^ ^^ arR-R 
% 
T ^ T*^ ^ %" f5 i^ ' =rpT^  % r f ^ 3 - q ^ ^ ^ pffr^Tcq^ 
152 
f ^=^ 5icit*Tr^ ^5cnr ^ ?fci5 qr # « ^ ^ ^ ^ 6€ 9<!t^  % Hrf4^T 
?^ %?rrfH^ j q ^ r r %, ^ % f^^nf I » ^ t § 3^ g^  ^ ^ f t T^CTJ?^  
^ qfxf^fv^f ^ f=mTT fsnor Tf% qj 'fPf^-^^^T I? f^^f q r ^ ^:^ 
mx ^ 'rax 
g?^ ^ ^ d q i ci=iTci 
?- T^di^ T^ q Titr : art f=Rrr% % %*, go c^ 
^- T%( f ^ : fqe^t » * t ^ I , ^0 %% 
1 5 3 
^f^ wf wr I mf^ 2?5f >5Tr^^ <«$f^ FiT 5TCT afcr^ p^ a-qW ^ HT «%! 
f*?2rr »r!rr %i f«?rx 4t ^=T ^ ^^ ^ 9^WT^H^m - m ^ ^rm^ jit l i 
mk 3rfcift«^ -
»rrfcf^ fT»4 ^ 4t sTc-qir-^sic^q^ ^q ^ SFTTT^ ^^  f^zrr ^ i qn^sifq u^-
q r ^ qt=rr mwr qr 
^WT W ' »RT J 
-^ =rf^lcrr : ai-p?q^ s^f, 30 ^i 
154 
«=T «?*f«i5'-it' ^ T-R%fci^ gcit^Tr^^T ^f^Tt^T ct% % I mi 
^ X \ qJVn SPTR 
arlrc q t ^ ^m^^ jU^ ^T ^^ r^ Wr 
^tcA m '^(vrnt HTTSTT -^^f ^ 
^ f^TtTR et i fr e?if m arm 
^- T^^ jm : f»K.^ t t^oicfr %, 50 ^^ 
1S5 
% w r qi f ^ ^ f ^ ^ ITT?! irtciJJTtt* ? i 5iffci % gtci g f q ^ T ^ 
%, ^=iT f^ 9 ^ ^ ^ grR: =7^ * f^e g ^ l i ^^ srrffci^ 
f t ^ Vi ?T'»^: ^fefi? STTffci^  mwT ^ m^ f ^ t ^ 'frm wr^ ^ 
qr =T ^^ ^^ c^i % 5^irr' %* ^  1 
%• f ^ ^ q f f ^ q c ! T % fcie ^ ^ K^T ^ : ^ % f^*J ^ * f W SIcft^Tc^^ 
I f q^ T ^ ¥ I 
«;- 5iTcnqfq TTft : ^ fm-m n^rr ¥, 30 $0 
156 
*Tf^Hr f=rn?iT ^ ^ P T T ^ I I zi srrffcr^ 3 - q ^ ^ qi:'*?!!^ f t ^ 
^§ ^5ix ^ err? I 
p^h? ^ c!^  X l ? 
5Rfr^ ?rr jpitT l??iRT »irf^ ^4T % f¥ € % W ^ * ^ ^ f ^ ? H r ^fm^ 
^- ail^ cr 5PTR5X : «i»qifxc!, ^o oc 
157 
sifTt^ % I *it?f ^ ^ ^ c(«rr J f^^ r ^ w(^ ^w^$ ^-oicFr # 
if <it <c?^*rrf^ > ^ * f 1 «gt; «fTO ^t-
% 
i^foirft 
^^i^ ^ fc#rt ' ^ parrel ^ fd^-qsr '^ -^ t ^ ^ ^ € ^ T %I 
^- f^ q^»ra f t f ^^ T^ : f ^ fi^rr^R, 50 v^ 
158 
cTR "Tcq-rgr #»?' ^ ETC c r ^ t 
«?fr rrcRi > i^x -ETC '^ 
159 
^P^f^^ ^ ^Vi 1J3TT # ^ fciSf 'rt^T? 
<#€% «ifc?ft<^ X ^ f ^ ^ T " m^ f^^t^ ' " Jfr?^  ^TS? k 
-?- T'nrniviTT rqrfr : %m^ ^ ^^^ 3R , 50 % 
I B Q 
^ %* ^ flTcq ^ T^^ TT 
0 0 0 
161 
mr ^5tt =?rtt5? arr^ nR; ff?ff?i ^ gcit^ ¥i '?igT'?R5 'fr ^itrq 
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^ : f^^ # f^r^, f^rrnrR cm* fHir m^ S^TTT M t 
???^ ^TFT TW^ % I f ^ ^ ' a n ^ ( Idea l ) cWT mwR^+cll 
C Real i ty > % ^ ^ ^ ^Wt* wf^iJ \ fgt%? f ' l ^ ^ ^^ ^ ^^f^ 
fm^ t ^^ MT ^T^T fr arf^WTTOT fro gt^rr WP TO %? 
^^U wrr H T c ^ ar-rat^ TT f^sFT fcwrt t % a i ^ ; ^ f ^ i ^ , ^ t qf^fiss 
^Ttm ^mr q^ TTf^ n^j 'TFRT I f^ qi?r d ^ ^ ¥, «pf f^^ ' ^VTT ^ ^W(T 
qr^" eTPT 3^* m^ w ^&f^T n w( ^rurwMf % aiq^  
arq^  v^^ q ?rT«rn:^ "m: qq ^ 51^ =^* rfm 1 *" 
•?• •• Myth i s e s sen t i a l l y a r e l i g ious terw. * 
- Myths and Ri tuals » A General Theory* p . 275. 
» i » 
208 
q^cTT f^^ ^ qnR^ %, w r f r q r f ^ arrFrr wr 5mt? % i w f?«?f?T ^ 
cfTT^To? HtfcR5 apcTT %i ^u«?l^ 1 ^ ?mt qi% ti«nr ^T^ '^ ^ #?m: am 
t!^ ^ ^ «Tccrr q f ^ ^ ¥i ?^f?i? ^nf m wrr Pm^ % ^ ^ f^ T^T^ Ri 
ai?f: ^ Pifr^ ^=rr ^ ^ ^ % f^  ^ fm^ ^ ^ mr m wr WW=H 
f q ^ a rw t r r ( Archetypes ) h ¥^ H ^f^TR! TffT 
V, 9^fcie Pmi WT 3nm^ k ^P^s5 w^^:^ % i " arr^Tfq*' ( Arcetyp. 
209 
q? ^ sprhr mw^ ^t§f^ nk ^ f^r i * t ^ * ( Myth ) 
5 j ^ ^ •H4^Tf^l^'3Tf«^ X ^ T^RT W H ^ %' M - tMybh«> • Mythic* / 
•MythoaS'Mythical*^^^^^ 1 ^ ?r*1t ?I^ ^ =rq § # r ^ ' t^ % 
^ Trqnrf^  ^q ( Ddrivationa ) ¥ I wm^i ^ wm t Pm^ 
qT% % f^  ?mT" f^ " % E^^ q ^ t cpf^ qr w ^ ^^ i; f^  ft *aitfen?q 
q^  wr -smwR f^T r^mr TTT % i 
STR?: fm^ % qqfq ?q q wn fwr »RT %, i^tpii r^rf'^ tR^ I i #r 
3fT%Tfzm TFiTsgr^^T ( significance > ^ % I 3rT%1¥q % 
•^^wm "sqrwr ^ ^?^ 5PI?^  ^ TI W I 
f=nsW^: 3rraf:q srmf^ fq-X^^rr ( grefiguration ) 
%, fwq f ^ qr?^  % q1fcr9P wq^  f^.:FrR i f ^ V ^/^T f s i ^ ci^q ^T? q 
^^ Boakin Maud/ Archetypal Patterns in poetry/ Background 
^^ * llitt most connon mistake in this f i e ld i s the substitution 
of a particular myth for an archetype. *• 
- J.B.Vickery/ Myth and Literature/ page 45. 
' * " Archetype- A symbol ueally an image/ which recurs often 
enough in l i terature to be recognizable as an element ©f 
one's l i terary experience as a whole." 
- Northrop Frye*- Anatomy ©f cr i t ic ism/ p. 41*42. 
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ri^ f=R^ %* T^T ^ -^Fpsr 9^ =51^  a^r^ an^q % i 
frf^wr^ I f^ctf-cfc^ I ^q ^" fifq^'^ I; xf^fjg-g^ #qwr -
^TT^rraf qt % f^^n ^ ^ ^wt ^^(t^m I ^srrf^ ^ci^nr f*m#* ^' arq^  
^m % ii5f i cf«(?i qr^ ¥, ^fm ^ * ^ f q %*, m ^' qftqf% f^ q q 
an=f j^fWT ^ ^ %'i 51^  f q ^ e#rr?q^ wqTr n^KF=^  ?g* srfcrqwTfl" -^smr 
#1* ?rrq^ ¥f wrt %' CTT 3-^ * STTT qf ?erTrq^ 5cnr eij 3^rr# % j " fq«i^" I 
arwrq I g r f ^ q^ % T-PT-miT ,^ TOT-aniFmr ^ l r ^ 1 ^ ^ ?R5 ^ r^qr 
^ F^WT %i aifqsqf^ ^ ^i^q WTfqsp fspc t% q fq«7? wr f^f^n^ ^rhrrni 
%, f?F^ ^^ ^ stq% ^  w r qff %i i f , s^^ rr ^ s'qspx^ ^ ^ ^ %» ^^T 
?nf^ 'r«i I am w" €rf??^ # f^r^tWT fq«i^ ait^  q£Tqrt 
q f^q%p5=§rcf W j ^r^ ^ ftmf^ % ^if an|q^ ^?rr % f^ f^^q-fwnr i; 
^ ^ p^^ ^ arf^tfr^ f^ ^FTR % I arm % iq?f Ir airt?*Ri % %cfT arrf^-
qrq^ f^qr Isx %, ^ q% #?q? qf -^m wt^ w ^r4jftf1 % 1 f?rcq-f^wrq 
amr w2zr-f=rqfaT qf* fq«??* wr ^ fV=f % 'SFTR ^ * T C f ^ i r q ^ % 1 
»1?h# meaning and function of l ibera tur© as Cenfcrally presanfc 
In metaphor and myth.« 
^« - wairsQ & welleac j l?heory of Lt tera tur«# p . 198, 
If in eerfeain smsmg then the rayth and more Intimately 
imaf e make the p^omts^ •• 
- Herbert Read i L i te ra ry c r i t i c i s m , p . 103-104. 
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m^ C Loaded ) f t ^ SffHogf^cI 'EITT»rf% ^ = 1 ^ l l P^S ^ f * 2 ^ f^l^W 
^q Jif arf»ToBrg?i ^% ^ e^p m<^ 3-qTTR % i ?^* vuft gf?ffcT^ ^RHT % 
arr^TTT STTRT ^tcTT % » 
f^«^z? ( Mythical ) WR* 'e^ ^T^T ^ J^^TPT ¥ 13:^ 
* f ^ ^ f ^ tfrmr mi TPfr «rfS" i ^ wr^im HPV^ q ^ T r - W # 
ftjiq^ %' ?^ wcPTT ^ ^ TT^ %* f^ g^# =^T^ fe % 3-2nfrT =Tfr* f t ^ ? R # I 
?inTT -^m fTSFT ftciT Ttmr l i m: t V ^ crrf'^ cq *^ f^m^sRTT ^ eifnsr 
STR: ¥nwi % I arfq^ g-q^^ =n5t* WFT qfar i ^ftiRnr ac«m" ^ f^ »?lf ^ ^? 
5fThr ^ HT»rr # ?wi W ^ r ^ ciarr f^B WTCTT %,?I?%* ^^* g ^ ^r^f i 
?*fh« Folklore of a l l nations contain a large numbari of myths 
and mythical motifs. - Encyclopaedia Britannica»vol«lS# p . 113!^  
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^PT^-^T^ irctm Ts^ f=r gwr TPf-gl^ % n f t ^ ^**^ iw* ^RH 1% f^ jg^ * 
^ c ^ ^ ^ ^ t y T H ^ * fq^n?'' I STr^l^ f^^trr ^ T T T - ^ f o f t 
'^ *=«*^nun C Determination ) I ^fTrq^l % f ^ ^ WW?0¥f 
^pjff^ g^^ ^ nVr i^wr % ?frr ^w 3 i^% f^T ^ttr %, f¥iT ^ R^KT 
?- fii«i^ arte •f't^ : wHFifr f r s m ^ l ^ wvmPm gmw, f@ ^ ol 
2J2 
^H={ 3PT % ?mT Pm> fsfx^, 5ftr^ ^v^ w^^ % ¥, f ^ s ( ^ fw^ 
Tra c^ T^TT ^R:^ %, ^ ^ H ^ f f^^ W ^ ^ f t f f f ^ f r cnmc^ 
^ -R f t f I f ^ f^T^ *«lf{^ 5lcfr^ § ^ ^ ff^rf^T %, aRi: fE?q? 1^  ^W^ 
f^r^-^t^ W #5^ % I ^ ^ a i ^? ( unconscious ) %* ^ PH^^ 
^Wtm^ ( Archetype > ^ f ^ t ^ ^ f^i 'TrT X€^ % ^ft f ^ ^ -
^^ fmr wnrr I , ^rt ^^ wm f ^ - f - t W r 5J^^ ^  ?^q %* r<^ "* T? S^TRTT %I 
^f% iEf2r4 l i f ? i ^ 5?f^  f r ^ i f:q ^ f^0T P^T s^fF? eft « ^ r^T srf?,^ir*r 
?• fro Pm mf - 4>rHm4t ? S(^^ f^mrr, 50 ^ v 
214 
A . <»• 
215 
mf W Mr 
^Wi wTw^ mvn f¥rr i ?rr^rpm ^^m jTsa t%f^  % TR^ # j^qtcf fr 
C^ > i^rr Ti% # , 3r»T^  ^  x tq ^ % 
^m* ^ T f ^ ^ 5 R ^ f^WT I^T % I ^ clt er? ^ f^Tar 
fw^ ^ HTj?«rff=r ^n ^ ^ ^ wvmx^ HTX^^ =rTtt wr ^fwr ^ p ^ 
21B 
(50) 3 | ^ - ^ oiST, cTt F^TB ^ T^-^TT ^ 
z^f ^ azrnffTft^  PA^ % 3^rf(uiT % fir^^«H"r uixr SR^ f^ zrr ^ i r r I -
(^) arn ^ ^ ¥t ^^^ 
217 
^ XTW^ ^ 'Jft 'T? i t I 
9 ^ QWTtrr ^x^r^ ^ i^m =^^ TR ^ g^^ % mr ji^^ 
(»r) IP'? fapgrtx ntr 3"wr^ s^^ r ^ ?nf 
ft|rx =r ^ f ^ ftit 
I; TPf qx ispm '^ TTT cm ^  ^fWf % 911^ q ^ w r ^ CI«IT 4tPfrCt-3i?qrRTtt 
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1 ^ . .. j» .... 
^ ^ w ^T w r «nTT» 
aiT^  ^*fTx^ =^rf*FT WfPn Ttwr* xw s-cnr 
-fwr T-RT Hfn«i §TTT arq^  5?r^ #cnT% ^ 1^ TOtT% wr «fT^ qi 
^ "tf^ ti^ n* ^ 5itr^ fq %' 9^^ ^^x^? ?r^ ^ f ^ r^reR5 ftrf^i^ ^^ r wr % 
(50) whr ^ XT^ %citf 
f q n : ^ ^7^ ji^ix cf?^ I 
i f*?«if^ ^fr ^mf^ m{ ^^'^ arq% w^mr ^ ar^ci <i«rr W T R ^ 
?- f^%?f : ' i i #r xTi 3iVt fsMtt f0 «« 
f - TWHdiX f^ TPfr : 'PT^ arVr ^gn JR. m ti 
21B 
m^^ ar«rn? 
vn-BTT «W ? r ^ - f ^ ^TR 
220 
c-5 vTpsTT t%Ts:n:f^  ^ t fR" ^f^^TFT 
(T) HTlcrt-^ 'TT^TTSff % ?If^ 
(T) fjjsrr ?r ^ g*7rr<f 
2 : i 
^^^ %i f^ fToq gT^?^ aRi ^^ pi^i mt^ arsr^, w ^ arrf^ ^ 
2.: 2 
y | 5%-^  ?lf«|ci SPf-R ^ % cITT^-lTTII ^ €lf^^ ijg' g^e ^q JRTR ^ ^ 
i n ^ ! i 2f JTR % Ei^ 'jcT TTfa g^ a?^ ^ wnrr k smm ^ jf^cr 
?i*iFiT mf ^fi^ cWT »frci^ Ti ^ f?fe aif»Ts#n" #r ^^r'prr %, w^ 5RT«rr 
^ f t =Tftr*, HTTT cmr ?R5-f^ «rr=r % % f 1 % ^T f ^ 1 ii^ ^ %* ^ 
g-«s^ f»ra 9*=r jqft'ici dciT %, s n f [^:« :^ ?qn« fcnsfs! si^* «(t^ 
t * TTH^ i^rq i i ^ % : « T m arYr 9%?^, 50 «% 
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§j^-TO^ f ^ ^ - f H ^ T ^ %i ^^ ^ f r ^f^crr ot??qT *frcrl' % fci? ^ 
if7TsrT-3rcF|«i?! cm- ^ Tft %, ^ f r '^ Ert 'ifT % ^fvm ^ ftr^ ar^ nr cfqr 
mm ^F^ % Ts %i ^¥R i cWT wra-mr^ % SFTR ^ # ^ % %cj??rT 
224 
m^ Hh 3ttx fWTcrr f r f t «itciw5 %i STO T n m f ^ f ^ wg 5R5TT % 
it 
"5^ ?, f^crra, ^ m r , g^T^n, s^^ p-airf^  wvd fm f^^ %^ m^ 
2?5 
gtex f ^ = ^ ntfci^rrai % »TprT f r f5»'«=^ , H^Jp, arsR^ f*i«?^ ?i«rr 
T^'T 5R^ f^f^ ^ r ? ^ ^ f^=^ qf t^%f 1^  s,^ x ^ V ci«rr ^rt ^T^e 
j jsij-'qzB % a i^ lV?! 2Tt»-qcrr %?T3fTX ^ 5rfcPTr-?Ff^ cjT 
ai%f^ ^ fsici^ T afN^ q fx^ 5rn<i l^ix *^%T, ?i5i5f ^ f^TT <nf^ .^ 
ft* 
2?B 
^ few % ; f ^ 1 ^ 9?2r^  ^  % ^1T "^ nVr % i ^^ ^ « 7 T fr f^ 
i m ^ t f T ntfci^n^ ^ v,t ?i^5-f^-R.ftigcfr %, f^? ^^ ailr "if^ ^^ 
wi^^ ^ 5Frrf^ % ?it ^ ^ vdi 5|tcRTci h ^ f ^ i <j^  artr i^f^  3^%* 
c-«-? : ?trgq ?W5T!?^ -
221 
f ^ P ^ , a r r g ^ , ^Jr^ iePT, a iW^d, ajqeR;, vJigj^ JT, a R T f ^ , arfj|?iTf^^, 
a i^?Tr^ , dc+mrd, ^?2if«e, qfrsn^, dfcRf^, grzTf^^i ^fHHK, 
ai^ =r, ^n%, wx^t ^cR, cRi, sfsqr, fHw, H^SHra, #T, qn^, f3f^ , 
f ' T T ^ , T T ^ , f^l'fspfr, 5»2? , ^ ' l ^ c l , iT^T, f^T^f^ «r2rrf^ I 
f # iT (arlR), cTfFT^w 3R^2?\ft^ ?rRTf'q^(«fncf1r), ^ ^s^m 
^h^t ( fn f t ^ wn>» ^ 3it5f\cT?^ (jMrif>fci 'mrtt'?) ^qrf^ i 
2.'^  8 
c-V-^ : W^ 3151^7^-
t 
^ f^f=WT % qprrt i t ^T^ 
" ^ '=rrt? ^ t t f^ ^ fz^ fz^^ c^ «rr* jftci T t t ^ r ' ^ ^ ' ^ ^ 9 ^ k qt?i %'i 
2"9 
^ 2|^  ^ rr €T^ %, 'TTTI TV 5#Tanr 
f^ciqq 51^ cf?^ ?i^ %': mx^t ^ , T I ^ , q t ^ , ^ TR, 
tff-trrV, ^ , 5^^, fqzrr, fw r , *«iTEr^ , w» ' ' t t t , ^ , * T ^ , 
fmrxt n ^ , %x^, r^rvci, arc^  , g ^^ , xci^, J^f^ ss^ rr, ^fm^^ ?rq=T, 
^^Vmrr, ^^'^j fi=T, % ^ ^ T , arrer, SJT^, ^ ^ , sr^g, fq i r r , 
ara ,^ qrq%, 3iT?T, f W r , qrfxz?T, f ^ ^ , 5^=r, arr^, g-^ nw, «-R, 
i M , p^-a^ rr, %r, \^m^ =rTtt, ^ ^ , i q r l , %, ^'wa^ Q,%C!T, 
4H4'dir, ^fTt^, =TH, ^ T , ^m^, aFRT, ^%r, ^ ^ T , stcFrr i^?mfni 
f ^ f^^^^aw ^ f:^  f t »r^¥i ^ ?iii5 ci^w^R^f ^ Trtci ?ftfci ?R5t* 
230 
f ^ ^ « : i ^ SPTN 3 r ^ ' n t c j ^ f ^ ^Pi^ f^ PTT % 5it IJT^crr % ^ f i^cTT 
^^ w r f ^ 
1 ^ ^ ^ 
^izt g»Tzt ^nzt 5R*i1r 
231 
f?^ srrff %\ 3-:?^ ^ - ^ i ^ armT% ^ #w =Tfr* ?t tmrr cm* ^ - ^ 
?fwr I qrt fr T^T % I CciCR 5nj3 ^  ?r^ «?g 5RTT I -
awnrr, 3R?T|t, ^ ^ ^ T , f j^cstsT, ?f$r, ?FNt, aiWrt, aRit*, n%tt, 
fO"! ^^i^T, ^n'jp^, f^sctt ^5n, i"nra, '?^%< ^1w, fm, 5S?T, 
3«73«, 6=1;^ , s^t f sT^. S^3^ » ^ , =n>% f=ifwr, -^5? ,^ §TVr, 
f ^H, ^zftt l*^ 5 f^ ^ ^ » ^^ rT^ » F^"5i^ » 'H^i ^f, 'i*?Tr, TVFTT, 
f¥itfT, f^ q r^r «?qTf^  I 
w n ^rfr Hr«r-rat' % r r f ^q ^wrr sjtfewf § ^wr f ^ n^  %'i «T»ra 
^ ft wnrr ^ ^^rttr mr ^m % i ^ r - f ^ ^ ^ Tnrrat* ^ ?iaijf 
?T 'TT^ ^Rf^ ^ amrR-5RT=? ft?rr #r xfcrr %i arRit^ f f ^ f^rfci^ rs? . 
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0 0 0 
«F?f xt«i '=iTtr % #§" ^ T f ^ s r r 
•?^T^=Tto »frf?TW5q ^ 5Pi^ ^ ar^ # ^ ? i ^ ^  V-
ajTfqr^, «^, ^ , ^RTC ^ , "J-Qlf?!??!, • ' l u l l , ^a j f^ i? , e r q f t , g ^ , 
arraf«B, T:5rrf?s^, ^^ra, ?r«igqrqT» ^wf^???, ?TSfi t^, f ^ ^^ , ^wr^-
t ^ ^ , ^ T , ' r r jT, cif-H r^, s-Rrfr ^^rrfs- i 
MM ^ Hiaw^ • • • • • « » « » « • « • <§»«»<•>— 1 mm^m^mm^mnmimB mn mm tfmmmmm »mtmi^mm MBMK** mm mm mm m» mm mm ^^ «•• « » « » •— •ammtmmmmmm mmm» «» «B>flB«»«i»^«H»aM«B 
^- T ^ w : trTTq=r nrfr' ^ T T , 50 ?o 
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r r ^ f , r^^Ua, 'Tii^rt*, fg^qr^ f , ^ ^ f , ^ * ?rznt^ 9^ 5I^TT 
<- q ^ T HTTT^  : S%T CTITT, JO ?^ 
234 
?T«rr-
^i I ?R^ ^ TmHPi cR ,^ w ^ sTTfTiP wr i r i^ «rr TTfwrr^ 
fipq^ Wi % I TN(T% Himraif ^t ^ ^ i^ % # tit «Rr ?i«^ *^ 
A ^ 9 1 ^ rt€t % I w id i^i^ hc f f ^ ntfci ^n^ %* "smfc! 
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mi^, afvi^ JPTt ^fCrmT, arRTT» siTlK, ^WIJX* 
m, wTcR^TR, =T^x. cT^^nrr, apfrx. TO"^. ^ n ^ * ^ » ^ f^ t t , 5-
wm^, f i ^ , aiwR, ^ , ^TT, tjr«r, f5TTW,riw<iW,fwrqfr. 'PR, 
f^ir?iT ,^ arrf^, ^Orwr^ , ar^rra, 5??t^ , ^ , ^rfrpr, q=TTf, qg i^r, g^ff?, 
=rwr, ^T^fr^. ^fWr^, ^^ ==m?^ :i, ' ^ , ^ ^ , ^ ^ , ^€r, i^w==^ , 
Tt^f ^ ffViT^^iT ^T^ i I ^ cTRrr f ^ , m^ PrnVp ^ T f ^ 
3T*T TmTf <m(i» ?rr(t, f ^ , f^ e j^T f^srr «fcqTf^  «^t ^^TT # 
0 0 0 
0 0 0 
• w 5 |?T : w = f l ^ i l?w/jo ?? 
23G 
(T) HTV^TK »TnTT3if ^ <i|^ > 
»TrsTT % agg^ FT #r ^1^3 qzrT^ =nRT ^ jpM'rtiT ^^t^ ^ i ^'f^w 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
?? ^^ ^-mt 
0 0 0 
^^ m ^ cf^ n- ^TRrr-t ? « 
0 0 0 0 
I- ?^?p^  l^rri, ^fr, ^ ? ^ * 
237 
3if^ f I *?fit* ?if? ^r ^ptm fcTTT srf^ | ^ % f^ 5jr |^ ^ ^ i i ^ 
3-3% arr g ^ «fr ^1 «?w T^ % I ^§1 ^ rwr ^ ^r^rr <feTr w mrr 
gpj? 5Pft^  fwT % f f ?g; - ?^ 4 f ^ ^ m ^ ^ »^ T §3nr % f^^ »TT^  
^ ^wr^ f t^rr^ ^w=^ ; ^ ^ % 1 ^^rr # { f ^ =!^  ^^^ tn^f # 
0 0 0 0 
0 0 0 
?^T ^ - ait'-TTf 
T-R;E«?Tfr i-T ?WT Q l ^ ^ . ^?T-3m ^TT^ ara:R aRBfr ^ i | m ^ Jmr f 
?- rr'T^^X OTci ^ ^m-ci w^^ruj : arNt a(Tx ^T^, jo u© 
238 
^ i^2ftTr f^ ??f f I ti?g; ^ mfi ^ w(H m^ ^ ^f^, ^ ^ ^ . ^ f ^ t 
^ H , $fr , HTfr. ^#fr, ^^i aFftz, 5»T# srrf^ or ^if? ?m" ^^Cr^ 
^ qcTf^ zrf. ^ f ? ^ , >2ffW. ^ ? crm, fcerx arrf^ « f ^ ^ J^f^ ^ 
^T 'Tft^^ f^prr % J cf^ T 3it(sr ? i ^ ^ ^ ^ f^r^^, nrnr^icf r^e^ i 
239 
^m ^ ^ i amr c^q^q »mrf *T ^ ^ ^ i i $^m; lYqnr, qre-
€fq, t7ftJifr» ^ t r , ^T^, ^f^, 5?cr^ t|r?Tc!, TTJCI, f^ft^rr, sfrftf 
3}^^ . ^ r ^ , HTIHrft", fr^iT. c^RTP?, sfHTT. wf^TT. T^PH, ^TT^, 
"^nmr, q^ «;, 5 f w , srm|a1-, ^ r^^ cr, ^wrrit, i * ^ . ^?f^, nrrTr, 
^m, 3-#r, ^ ^ . ^^tsrr , |^, mit f^mcf, m i z . qr$firr, |q^, 
.^"a =? icrnrr % 
arr^^ arr^ pfr ^ ^TTT % 
240 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
^ Htff Terr ? r ^ armr. ^ C J ^ T ^ c u e 
0 0 0 0 0 
3:^ m r^i Icfl' % ^ ^ ?!i f^ mXcff ^ I I 
^T^T^B, f¥«TTfV^t tn'TT^, M-^H-^Hi, mW^^, JlfcT^ Tf^ RT. STTf^  
if tit j n r r ^ ^i|^ f I HTT^  f ^ i ^ j^i ^n^? ^ ?3?r '^t^lT ^ »fq qiar ^ jr^ r^ 
Jt- arm ^Hmn : i^sqqfc^ , 30 c 
241 
m ^ P^Ai >imm^ '^T cpfnr =mi ^ T 1%I ^rrffcq ^ f^csrr %, »'g[^  
af - ^ ^ , gi^rrrr, ^^IPRT, ^tr, %?r, aice, ee^i, a ^ - , ai^Tx, 
31^ - JH«1^, afT^» S F f ^ , 3R |?P^ , 3FT|3rr, aFTtflft, ai=rt^^, 3FT^?, 
aFWT%, aH'IT41, aFTt%^, g=THT?, apTSTR, ^ ^ t : f r , aprf^'fr, 
ar^  - ^ ^ j i ^ , aRTA, ciqsRTT, sjHjqi^ xT, sRarr^, ^^pjcfr, mf^viTt 
( ^ 
gj - sgj^ f, agftf, ^ H " , ajjw, 
m j - t^ T^Hi, r-T^^ , fT%r. r=TF^. f ^ T r . f^ THi*ff. f ^ c i 
^ ^ - q5PT?xT, ^OTT^, o Ic !?g^ , yofTT-TT, ajcRTRIT, 
3f - ^ T e , [^2[Tcicr» apmc. ^ i j ^ , «i^?fr, m^^* ^s^x^ 
^ - ^J l^cT, %wT^ , ^TPT, ^ ^ ^ , ^TTT, %^cl, ^5^, %^ %, ^^^PT, 
TWiT # err? ??«iqf ^f=rf% 5iy?Tr <i>T ^m ^ 
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^ ^ f^^r«T l-R TIFT % I ^l^m ^ T^PT ^ 3r^  1 ^ ^ f ^ F * T ^ ^ -
€ - ^ m ^ , §R^^. 5^0^. ^ W . ^- i^T?rRst-;5yT^» qw^ff. 
fi^^i^-, fgc^ef, i?n^fr, ?rrw1t, m^m-, ^re?^, |^=f1r. 
f2?T - ITfcfqr, 3 i fwr , qf^sqj, ^ - W n * . ?iYfiqT, qr^^TT, 
d'lri-^r, fWrr, tTa?^ . ^ ^ ^ H M I , f^^^rft^, 
^ci(pwi, ^-mrf, cTwr?2if, ^'mfcm-. H f^M^u =!Tf€fWr 
mS ' ^nf, fwmf, ^^TTf, f n f , t^if, %nf, ^TT^, 
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* 
f^wn «iT ?!5(^  %arRX 
?}^ fT ^crnr? ^ # ^c f f ^ i 
A,4,4,vi 
^.4 
4.4^^.4 
AA 
^A 
^ 
V t C , ^ 
^ 
^.4.v 
^,? 
^.«1.4,4 
^- TPrnfmr tqpfr - J^TR aftr ^^^ ^^, 50 cc 
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"?t{^  arfcrfc^ RT "•n-B?? ^ q^ afrx f^^ Vr j ^ e ^ ^ -
y ^ ^ q^cff ^ iTJT ferret %, 4,4,4,4 
TRf ^ lt=T^ % 4,4 
^ ^ ^ ^ M *T 4,4 
«ftT^ =T »fr ^Tt qr wm* ^^^nf i 4,4,4,4 
•s-pe^ q^ ^ r^q?r «r ntiCi ^ ^^ mrh q i qf^ ^ T "^RT F^Rsr-
c^mf^^ q^ >F jPiVr qt 5 ^ f^-^cft- ^ 
'ftcff 1^  q r r ^ inr r ^ fq?? arm f 1 gtci?,^  Z^HPT ^ 'ftcif ^ r^^ rr 
c}q-q«i NOT % I ?TS?T Pfmr t^nr 1 p -^-nlr qr p ^ ^ cf gii^ 
^ sTT, ^ ^tTR qr ^$1 jcrrr q ^ ^ ^ \3.\s,\9,o 
n ^ ^f lTf>ii^ T=T ^ «?« 
q ^ , WT, *KFT ^ I ^ ^ , 3 , 0 
WTB X^( qi ^ ^ , \9,V9 
?- f?Pi WT^ nf f q < r f t ^ - 5T^T 5fr sYcr 'mt. 30 ?o 
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q«? # g f 'PTT «?T I ? «»v9 
m r ^ . ^rt^, ^^^F^ fTTT. 5T^I 99T^ f 4 l . =ft?I ^?Wr f?qTf^ 
anfr ^ =^T c 
=^T arrant % c 
arrfr ^ =^T 3mA ^A 
arrCr ^ 4? f ^ ^ t t "=,4 
annfr % ^? g^^ ^ c,^ 
f35¥T " t e ^ arPH n r r , c,c 
aft-j aertt ^s^cf grriT, c.c 
j q ^ Hit, i f l ^ m^.fsRf f ^ ?Ttt T^R =T an^ c,c,c,c 
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^^Tf^ii> q^ > 
% f^ t^[ wf fqtfr qTOiTP?r «^-t i^ qx f^ m- ITT ^ I ^ ^ : 
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i^ij ^It^fff m arr^ nrftcT 'fm :-
liter, ar>fm 92fmf |? ;FiTt{ ^ i 9,^ jr^ TT 'B 'ftcit % tntr'^: TmfX^ 
% 1 arf^ fci^ icrT ^ 5Fn^ ^ 5 ^ mx^^ ^ = T ^  nt?T ^ 'flci^j'iO' 'PT 
fmX ^ ^^T^ % ^ T ^ ^ ^ ^f-esJtcT ^Tlil aFTPnU lit 3^^ 51^ 'fr?T 
tf j ^ ;^T^ % I cfV^  Jftcff # SHff 5 ^ ?WT 1 ^ ^ 5^?l ^ f^'Sq 
?r-^Tr, ^§=rm 1^^. S T ^ SRCT? f^^» ^#=^ W , T # ^ ^ cqxf^ ^ 'fUrf 
•^ s^ylr aft^ ; ^ T^cT ^ ntcTf ^ 3 ^ 3^^ citrr farFn: ^ t cfHifff ^ T ^p^m 
w r % m aRX % 
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3 m f5RtV, 
f^^ r €g; ^ifft ' ^ 3^- ?fr sn^ j|ff ^Ptr,^ 
^T§ ^ ^ ^ TT^ ^Itl, T=R iTP# TT ^ I 
xt^ cfrfs: jcE qr ^Tt ^r i frrrrt ^ » 
fiT X ^ ^^ ^ "^ * ^ J ^ ^^ ^Nf^f^rr ^rn^ ^^^ 4«r^ ^ ^^FIV* , 
< SR5 
^ Y H ^ ^ ^tci *, ^ a ^r^rr wr ^  ^"^ %^ ^tfi ^ , g?f?^ i^^ rra 
• f^f f ff^rqq f^fcpfrzr ^if<f, f ^ f ^ , lYtY, qrRe, cprq?, ^^fr, jqg:, 
Tt?r ^'i ^mr % mj ^ ^ aiqfr ^Y^ ^ wrapfr ?T«TT ?r^ arr^ T m^ fq^i 
%• T^o arrrr f^Yx : arr|f^ f t ^ ^ftf^m^ ^r i ^ q a(tT t^^fn, 
50 ??o 
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• • *^ 
qr^PTc! i^TT'^ ^i ^ ^ - ^ a r ^ ag^ JTxjT ^ 
fB f t ^ ^T spfr^ 5^ i?fj?i, ^ * wr l^Y f^T-ntw, 
^cT ^ aiTS c1«iT ifi: 4fqf?Fir ^ T ^ ?Sf^=T f ^ H 7 ^ cWT -^Ti-^TT 
Atm^ ^ ^=r HTT ^ X J^?? ^IT^ ^ w'r ^ - ^ ^ f t ^ ?TT^ ^Trff ^ sprrf^ 
f^-? ^ *%XT ^TF7 f^fjszrr * 4^Bi % '?ix^ arrf^ CI^T "^  WTT-^TX ^ cn^ 
'f5TX ^ ^ XT^?^?! f ' ^ ^ * ^ X ^ t " ^ T ^mj ^m^ ^ ^fTB ^ 
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^ I -
fHctr ^ n-m-HT ^ . era «F^ Tr, era p T r 
af'TX ^ ^ ^tr p f3^ ^ T I f ^ 
wt" tj ?T?i er-TT era 
srf| «T"nT F^TT I ? 
3-rjJc|?T f ^ r ^ c l Cfrjt JJY?T ^ ^ t f ^ ^ c f f ^ §^=2Pra 
f ^ i V *r j f ^ tr ?rt ^ TtcT a^^-,rrBr # ^ l e t q^ ^\- ^ JCTI^, >i^ cj 
« 1 
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f s ^ mr ^ myiT w^^Tfwm' C ? r ^ ^ ) i^ i, ^^ t ^I^T WT 
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\3 / c . 
^qrnjsrw fcrr «fr, ICTT % f^mt ^ #r i 
^^ ^ T T ^ % -
^ ' ^ - ;^ t|?fi ;s^ \^ fTfmf ¥T?rr i ^ 
SlTf^  ¥ t q ^ f^ fS?!Tr %wf ^WTT ^T ^ \l 
i = ^ 33<i=cf | € i ^^cfi j==t^  1^ ?qm^^q frcfr 'ir qr f«i^ f^<?r #?^iTf 
%' ^m^ aft-j ^ ^ =^T, qo ?? -sro t ^ - ^ i ^ ^ # gfrr^ tf J^:I^ I 
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- i3""W?TT -
301 
^ ajq% i^^*" »frffi¥r5z? ^ ajJufrr f^^rr J J H ^ ?f«rr ^f^Ezi^ ixf 
% I 5rfcicn«i 'Itfcm-sq H afi^ mr f?m TRt « ^ ^ t ^ ^ 
^ T I f , qr =r nrF? ap f^ci ^ arrtT CWT 51^ 1^  # ^ ^ qnrr 
% aiti ^ «f^cr ^ f^ rcq-f^ «rPT ^ ?4*«?d f qr mfx a%r x^ q r ^ 
% I mf^i T^i^^n^-WFf 5^ ^ q ^ M ^ »1tcT¥rTt % q1rri<kiT 
mr ^?#rcfT ^ q f t ^ f ^ r %, ^ * f§icq -f^T=r % ^ '^ ^ 
f W ^ qq WRW SRR?r f ^ T l i 
^ «4Viui 5R^ ci ^ct 1?, T?ili fg-cq-f^^m ^ ^ ^rsTf^^ c^qx 
^q^T^'f fm^nr^ ^ qT"=qTT ^ STRTT ^Ffirr ^ci ^ % T% ^ ^ 
apif ^ qfrs^ fTX f¥rr % ci«rr =i^  m^ ^ wrq=fT ' ^ ^ % 1 
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^ f ^ I # r t f ^^ff ^ ai^TT aif^^ g ^ ?i«iT ^ 9^ct tftwr %I^ =T 
f^F^ ^ 'ftviqnTt* ^ =i?ft=fcrr ?iqT ^^ wcrp-5R^^ =r ^ =^T '^^  gr^q 
^TT^T f t $rr %arr % I 
^^mjf ^ 5Rit^ ^ vjftr ^ ^q=ft f^ilN- o f f ^ f ^ s f^^ c! % I i 
sji^ ip ^ 3 ^ »ttvif ^ arnr*??^  a^ 5I=T ^ arr^  ¥ i ^ si^^ ^ ^ T R 
^ ?R5crr I iTRftq ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 2r-r% if;^  5i^#* ^ ^ f^rcp 
§ si^#* ^ ^ ^ fwc 'PIT %i gf^ff^AcWT srrffci^ sr^ ^pf ^ gwr/pt^l 
-JTW 1 ^ ^.%i ^^?!: M ^ ifrfci^Tsq %' i r ^ f c f ^ qs r^rsrf cm* j«?$i-
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f^ f^ ^ci ?m 3i5Rn^ ^  ^ arf^ ^ r^rspi 5?^ f^T wr \ ,w^ 
xTi f^ T^O 5pT l i ai9^-f^-R % qiqiPR! mv i;^^ t^=rt' 5ifW 
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% SPTFT ^ % I f ^ qfxsra^ r I r y?r g fKT *^ fT«i^ ^ ^ q^[ # 
fiif^? f ^ w r =r« ^ * ^=^ f ^ T %i fm^ % f^>T®?f^  t^ -»^Tf»T^ 
mr j i ^^T f^ ' d ^ fqf %' % w h f # ^ f^ q ^ f ^ ^ ^T'SIII^TT-
HT^^ ^m T% fsR; > »frcif '^ f t N f ^ ^ ^ %* I m^^m ^ Pm^ 
^ ^m^m sffH-^cfa ^ f r "fTci^ nT ^ ^^ V, ^ aiq=!t J^cq=Tr 
4<'-M(Rc» 1 ^ I t r Tc5«iT jffr^ ii^^-tf^ I qi'qx-pra w^ ^ a i w ^ 
qr x f ^ *rt<rf *^ t ^ ^ ^nr^q ?WT f=Tqfq?f 4^ q ^  Pm^ ^m ^ir* 
f t ^ ^ %i ^ »iwro.f ^ ^ ^ u T f t =^T Ttcft %* jq^fi^ f t r r l i 
iqr=r 1 ^ 1 ^ t ^rqtf f ^ i ^ § % i 4^ci #? %' M i^ *frci cw 
wi«o WIT ^ ?nTq5WT ^ j f ^ ^ ?^ i^qr CT^ ;^ qt^r^ x^ V i f^=^ 
oni4ir 
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T^TRnrf # ^)f^^ g«?racrr f ^ qT% %, f ^ ^ <Trn^ -^ w^ -
|jf5Rf ^ ai^ 355['^  H ^ sn^: ^ ^ P H # ^ %'i qrrxfr-Jf ? ^ ^ ^ 
»fr?i ^ 5^rnn* ^ r^^ I ^ T rmr ^ cm" ^ ? 5Pit»r ^ =f*nf qr J^* ^ -
=rrrtr fcifq ^ f ^ i t^^r mr %i TTBTT %* SR? qrTC^-J^^ % f t i t 
¥ I ^ w i : t = ^ ^ ?if5Prf k f^WT f M - ^ f^<rrtR f r «^ircr ^ 
??% ¥i ^T^m %' frfri^rsi %' i ^ ^ *T5C^ m^ ^mT w^^ Tf<m-
5Pmi t%i^ % sitx ^rr ^ ^ '^ ^ ^ ^ §r»nyfrwr ^ ^f«^ •^ t ^f^"^^ 
^ ^ ¥r 5Prre f ^ T w r %i ^ m<f ^ 5R r^ f^ <i"«r ^ ^ qr torr %i 
ar^  # ?r^ i5-R5ft ^ f^ Rrrr srfqw; 5Rt^  ^f^rici^t^ ntcispRt* ^ ff^nr %, 
31RT f m f 'ft?RT{f 2^  'ifr' f5P^ I f5T ^ wrf li aifci jwl^ H ^-^isir' 
3:^ 6 
qr vFT ^ C R T T T ^ ^ r - ^ ^ H=RT% JR 'N f ^ ¥, ^ =^  ^  T^RnrwTxf 
?^q? R^iT cRi q ^ ^ %*i ^nw^ %* Hr«i-T ^Ejfc^^ ^ ^ * ^f^'^ ffrqrf^^ 
«rmf? % SPrfcl 5^ qq qr mw( f ? ^ <frf^5preq ^T f l f l cq - f ^ -R ^ 
qft^Tq% ^ I 
3^37 
j j-*4lj^Hf^T*l 
fF^t 
?- iTI^ura TTcJltT? 
Om, ' » »» ' -^ 
^- aftq jprna 
V- a^pc ^1 
•A- ^TITF? o^^TO 
4- mtta^^nr TT^ 
\ 3 - •»» 7> y 
c- ntqTcKT"^ ^n^i 
€.- t^'HtcT 
^0- W\^^ ^ 
U- 3TfI ^SJ^ f4^ 
5I?-
f^cfR? ?rr?fr 
' i ^ srtT tr^N^ 
g ^ T ^ TclT l^ # 
^T^q^ft^ 
f ^ ^ c r t 
tjTcf ^rff r r ^ ^ 
^ 
fi^rr% ^'i i^ti 
T^ f w r % 
q 5 # XTcT artt 
N<?*n 
TT^ ^ q ^ 
^?it artT'Tr^ci 
5?rr^ afrx |5^€ 
^ 4 5Rrr^, TTf^ JZTT^K 
^ ^ ^ JRiT^. f d r t . R K 
30 Ho ?t4<i 
JO .4o UVlVl 
trr f^c^ »^^ j - p f * 
< 
^cTRTCR JO "fTo U4? 
JO €0 U4\S 
arrcrrTTPT ^ e g^.f^rc^ 
JO ^0 ^e^? 
^ io ^t'i'A 
=Frr grf^cq J^'RFT. 
?Hr5i^i^ jofo ?t<Ac 
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? ?- q ^ x ^ " " ^ ^ T ^'''*^ TTt^^r ITT^S ^apT^ 
%^- » // -»/ gT?r f m T^sf f^icji^ t^B» ^OTOT^ rr^  
^0 - HTFfSf^ TCTT siJsrTO ':# arjjif?! ' H T R f ^ ^ ^^im, f T c i " , 
^0 go ^e«? 
?«- T^ Ri i f ^ 'fm f ^ w 5cnT arrctnT-R ^ ^ gg, f^ ?c$fr 
?o go ?t^ e. 
* » » > 
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^c- x*r« im f^ T=T ^ qpR %TCI q1^$rr^ ^rsr^j 
5(0 go ^e.4? 
^^5il^rcrcT?nT-r f^ce t , jo ^0 £^V9>i 
fil^l^ go %tii 
5^^ ao ?g.^ 4 
5ro ^0 ^ei4^ 
3V3- ^ig^nro l l f ^ TT s^qi? ^ f ^ = ^ ^ T T ^ JfvT^TRP:!. 
3C-. /, '/ / / J f^ZTRTc? cftrm qfocJ^t, ?J9=f3r 
n " ^ jro ^0 %i^^ 
5ro go ?t^4 
\io- ^m »nf ^^ cTRT 3:$rR frtfpr JT^ FT^ FT, q|fr 
"^-^"^ ^ go u^«= 
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y ^ g 4 ^ fwrrSt 
« 
Mi" gsf?^ ^^ iT?r g^TT ^nrgqiY ^tt^f 
^ V 9 - ''' A " 
«c- m^f^ \rir 
>iO- // 
u?- "^ it?! Tmit 
^0 go €^.V3? 
Jo Ho %B.}30 
HTX^ mix, WBTWr3(T^ 
JO ^0 ?e«i 
xvmm j^ "ra=r, t\^t 
JO ?fo ^€.\93 
JO io ?£.V3? 
JO <lo t^-AU 
JO 90 ?£^^ 
tfg; ^ c f r T4< ^ TTcTFFr J^TgH, f T g ; ! ^ 
p " JO go ^8.ii4 
jarriY ^T^ 
J?=T ^ : T ^ T T 
^ q r f ^ IP^ 
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y- ^F^ fm "^{fr 
V9- ao ^ 0 WToa^W 
f f f w r 4^ ^f^rrn- 5fq5TiFT, sfci^ T 
C^" // // / 
qf^ 5fr^  ^ t t HTT^^ ^TR^ts, ¥7fr 
^0 tlo ^e^tL 
e.- ^fir^ HKi-fl 
»i1irffTft 
?e4u C15TT ?t4v3 
^^I=rT aif^c^ 5[^ T^H, 
mwrm jr^T^i ,^ ^ r ^ T ^ 
312 
<it^ ^ H ^ T 
%mPz ?o go U43 
^ f^^f^JTR 0^ ^0 ^m'i 
i' afrq q^j?! f 5 ^ ^^'=^TKi # ^ ^ T R JT^T^H, ^prgi 
f,(icq fwf>q ^ f i^ rm ^o m ^£4v 
SI^FH" ^0 00 e^.\9« 
f x f^icq ^0 ao %i^ 
t - 6T0 5{PTOT^ -R qrf^ '^ •mT^TennjT f i ^ T-iTT ^qiT^^, f cmrnm?, 
fT5z? # ilTHTf^ iRi- ^0 ?io g^.v3? 
^0- -^ To ^OT;?I TT^WT an^T? fF=«^ ffTciT arrcRTi-R ^^ m, r^-^ 
^ f^ Tcq ^0 ^0 ^£A? 
3^3 
??- uTo f T R f^ '7^ >SY=^4 rilTv^ ^ TT^RTTcl ?^T?Fr, f T e # 
u - <5To (iiTti f^ xiiYx ^ = ^ "^  a-qpTRrt -.iXs^X ^^, fcrrrrsrr^ 
T ^ m ^ fs^cq f^^nn 30 go u\3^ 
gfq^^Y^ Ht^=^ ^riv^ Jo #0 ?i\3? 
?4- i ro TtT^ ^ srr^'T? jrffcT n^rs^ r ^ ^ r r r ^^T^H, ^ T ^ ^ 
30 do ?t4H 
f^ WPT jro HO ^t\s? 
^ ^0 do u u ^ 
^^- -4^^ E^fiT^ i uTrir arr^f^f f^=^ i^"^"^ 5r^ T?H, f^:c#", 
'frfcT^rrsq : f ^ - m 90 do ?£vsvj 
siTx f?i cq 
^0- (of ^i^m^ vist 5^rF?tfr fT ^rrsjrf?!^ JTT^C^ g ^ , ^ T T J ^ 
^0 do UV30 
?<- 6f ^ ^ C3rr4 dn grraq 4 ^ ^ ^<i?c! q f 6 4 ^ ^ f rarer, f ^ e r 
f^^TR ? do ?tvs^ 
H' 6T0 ^ ^ Itf i-^rszr ^ g f w r Tlwq ^^ f^qt, f^ i-HT 
?o do u v t 
^0 do ?t^^ 
?o do ?t4? 
^fmr 4 ^ do ^e^c 
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?4- Trmx fh 
Q4»01TOO%W 
^\9- <iTo qrqTFr ntcfi? 
Tir^ iRiTO ^T^i^» f^ne^ 
< T ^ f ^ cRTT^ H, f^TcHT, 
r^o 4o ?t4c 
fVwr t - , ^0 €0 ?£.\3? 
^0 «Jo ^^VSVL 
30 €0 ^ii\9Si 
m ?o?? 
io ?o?« 
f ^ = ^ ^HTT^ 93iT?IT, 
^O ilo UV3^ 
30 5(0 ?€.V3? 
^0 5fo ?e.<ic 
f^ F=!?t qft^Tf ^^T^^, 
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mf f^€ 
f^^P=ff^T HPT ? 
«\S- oTo XTT^^'^ ^ ^ f F = ^ ^ ^ ^ 
vc- // V n ^^sTT artx ^ ' m -
«t- 6To T^^ JcT^ i ^ qtPTFFf)- : fm^i 
3(tx "^=^^ ^ r 
^0 ^ iTq^^ f ^ i t r j f w r 
?o go u«^ 
ijo go ?e4o 
> > » » 
^ ^0 ?5.4^ 
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•l •?" / ' t r ft 
zfrsFTT 30 go io ^00^ 
«iv- T^^ <wf ? f t gf^cT^rrq : - r ^^ ^rfepq »fe-TT,f^^ 
i i4 - 4o -WTcH^ f^ TTTSr 'frfcf^rioq ^ fWfTO f^==^ ^^TT* 5?^cT^c^, 
U\S- ©f c R ^ T ^ Tl^T EP^X 'TTTlfr fTTT ^^T^FT. f ^ ^ 
^c - -6T0 T^^ nn? ^1r^ aiTZTRT^rr^ f ^ ^ ^ r t r f r JRiT^H. f T c ^ 
5PfrcT ^0 go UV3>i 
^ - - ^ ^ ^0 .4o ^t^o 
^x-gi^m^m: Tm r^^ rr f"r=^ ^ o ^ aggmn ^T^ST^, fx^rjl 
^0 go ?£4? 
4?- sTo f?j^*x^T fg^ ¥5rr: <j^ ^fpsqr ^ 5 ^ #rxV x'^s. 
A^- sTo ? T P f ^ x "^ fpsr ars^ =7 fT qxw^ xr^ P^Rer €trs m, fsr^ 
¥ T ^ jTo go ^e.4v3 
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4 A- SJTO ^Tc^^ci 5«? ^ ^ Y ^ T <3"q=zn;Hf cfN^TTFit 3^<i^.^^nnxm 
^ t f§rcq-1%f^ 5[o ^0 ^i4c 
4v9- vrr gcfs <\Hf fT&2i-f^Rq % srFrm OTT^ I^ ^rf%v^ ^^T<R, f ^ c ^ 
510 Ho a©? 
vff;^ tfiTszr *r arn?- jfo io ?£4? 
•szkrr-f^iQq 
^#r ^r^n^, ^o *^o uvso 
V90- <5To gqr ^r^TT ^TFl^ ^ r^r32[ ^ sr^ fr^ p Jfcp-RH, f^e#-
f^'^ET^^^TT jro ao ^€.44 
vs^-^0 t%5TT^f=nT fw=tf ^^4r ^ !/^g <"nMPT, ^ r r ^ i 
^^^m^ ^0 ao ?e.»AV9 
3 ^ w qi^XT cro fo »:£vs? 
art! STfcT ^ gf*i¥r 
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^ 
siT^ 
«- f f ^ mV^m ^^ h ^ f ^ = % 5fT=T 4^ 5f fcff^o ^rnat, 4o?ovo 
(»TPr ?) 
? - aF?TTTcf ?o- ^t^TT 
3 1 9 
c r ^ 
?-
At^ii fT^WfJ 
?- grraqr^TT 
? - JHTSTJ JRTT^ 
« - Hl<At ^11^^ 
^- f?W^ 
4- q 1 fu jvfYq f^]^fT 
V3- f ^ 
c- T§^« 
£ . -^^^3 i rR^y 
?o- m^ ^T^^T 
n- ^\^'4c^ ^%r 
^ v - ^trrrg^^?! 
xrr-y <iHi4^ iTFT ?^, 
• (^ 
- ^v^ 
- TPH 
- »TC^=T 
- qr^qi 
- qiinri^m 
- |cr^ 
- f^^tf^n^ 
^Tf"???? ^^T^ifr 
j » ^ ^ x ^ 
^ gxTFT ^irrqrft : ^rmTT-^-Tjfes, f-^-g^^ n l | f ^ , ^ n ^ , e^»Ac 
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